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長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
岡
本
主
水
筆
｢
橋
姫｣
長
谷
川
端
(
文
責)
駒
田
貴
子
村
井
俊
司
解題
一
、
書
誌
こ
こ
に
翻
刻
す
る
の
は
、
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
五
十
四
帖
揃
、
付
『
源
氏
物
語
筆
者
目
録』
『
源
氏
物
語
秘
訣
(
１)』
各
一
冊
の
中
の
岡
本
主
水
筆
｢
橋
姫｣
で
あ
る
。
綴
葉
装
、
縦
二
十
三
・
六
糎
、
横
十
八
糎
。
表
紙
は
吉
祥
文
の
布
表
紙
、
見
返
は
本
文
共
紙
、
料
紙
は
鳥
の
子
で
あ
る
。
題
簽
は
、
中
央
上
部
に
水
辺
の
草
を
描
い
た
下
絵
に
、｢
は
し
ひ
め｣
と
墨
書
き
す
る
。
全
丁
数
は
四
十
五
丁
、
墨
付
四
十
三
丁
、
遊
紙
前
後
各
一
丁
。
内
題
は
な
く
、
一
面
十
行
、
和
歌
は
改
行
し
て
二
字
下
げ
で
記
し
、
そ
の
ま
ま
本
文
を
続
け
て
い
る
。
字
数
は
三
〜
二
十
三
字
、
字
高
は
十
九
糎
。
最
終
丁
の
末
に
｢
一
更
了｣
と
記
す
。
奥
書
、
識
語
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
『
源
氏
物
語』
五
十
四
帖
揃
の
昌
琢
筆
｢
桐
壺
(
２)｣
、
玄
陳
筆
｢
帚
木
(
３)｣
、
玄
的
筆
｢
空
蝉
(
４)｣
、
岡
本
主
水
筆
｢
夕
顔
(
５)｣
｢
若
紫
(
６)｣
｢
賢
木
(
７)｣
｢
明
石
(
８)｣
、
石
井
了
倶
筆
｢
末
摘
花
(
９)｣
、
西
山
宗
因
筆
｢
紅
葉
賀
(
)｣
、｢
宿
木
(
)｣
、
左
馬
助
筆
｢
花
宴
(
)｣
、
東
寺
観
智
院
筆
｢
葵
(
)｣
、
北
左
平
次
行
生
筆
｢
花
散
里
(
)｣
、
大
鳥
居
信
岩
筆
｢
須
磨
(
)｣
は
、
既
に
解
題
を
付
し
翻
刻
し
た
。
二
、
岡
本
主
水
の
書
写
と
本
文
の
ミ
セ
ケ
チ
・
補
入
等
｢
橋
姫｣
の
書
写
者
、
岡
本
主
水
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、｢
夕
顔｣
を
翻
刻
(
)
し
た
際
に
触
れ
た
の
で
省
略
す
る
が
、
ミ
セ
ケ
チ
、
補
54
入
等
に
着
目
し
て
、
こ
こ
に
翻
刻
し
た
｢
橋
姫｣
に
お
け
る
そ
の
数
を
調
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
参
考
の
た
め
、
以
前
調
査
し
た
｢
桐
壺｣
か
ら
｢
澪
標｣
に
｢
宿
木｣
を
加
え
た
表
も
掲
げ
た
。
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巻
橋
姫
書
写
者
岡
本
主
水
ミ
セ
ケ
チ
101
補
入
25
傍
書
17
合
点
10
朱
点
49
総
計
202
巻
桐
壺
帚
木
空
蝉
夕
顔
若
紫
末
摘
花
紅
葉
賀
花
宴
葵
書
写
者
昌
琢
玄
陳
玄
的
岡
本
主
水
岡
本
主
水
了
倶
宗
因
左
馬
助
観
智
院
ミ
セ
ケ
チ
２
０
０
76
70
２
48
７
４
補
入
７
０
１
48
49
０
29
３
４
傍
書
０
２
０
２
10
１
４
１
８
合
点
１
０
０
14
14
０
７
10
３
朱
点
47
０
０
113
150
０
28
２
０
総
計
57
２
１
253
293
３
116
23
19
今
回
の
｢
橋
姫｣
の
書
写
者
は
岡
本
主
水
で
あ
り
、
主
水
が
書
写
し
た
他
の
巻
と
同
様
、｢
一
更｣
と
い
う
書
き
入
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
校
合
が
な
さ
れ
そ
の
結
果
、
一
応
ミ
セ
ケ
チ
、
補
入
等
が
多
い
と
い
え
る
。
こ
の
二
つ
の
表
の
ミ
セ
ケ
チ
、
朱
点
等
、
全
て
の
項
目
に
つ
い
て
の
見
解
や
結
論
は
、
や
は
り
、
す
べ
て
の
巻
の
調
査
の
後
、
ま
た
は
、
更
に
多
く
の
巻
の
傾
向
を
把
握
し
た
後
に
す
る
と
し
て
、｢
若
紫｣
の
解
題
(
)
で
述
べ
た
岡
本
主
水
の
書
写
し
た
巻
は
校
正
が
な
さ
れ
、
ミ
セ
ケ
チ
等
が
多
い
と
い
う
事
実
を
、
こ
こ
で
も
確
認
し
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。
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巻
賢
木
花
散
里
須
磨
明
石
澪
標
宿
木
書
写
者
岡
本
主
水
行
生
信
岩
岡
本
主
水
岡
本
主
水
宗
因
ミ
セ
ケ
チ
94
２
34
79
55
22
補
入
55
２
33
40
17
19
傍
書
６
１
11
９
６
12
合
点
21
１
55
25
５
０
朱
点
59
４
84
99
64
０
総
計
235
10
217
252
147
53
翻
刻
凡
例
一
、
翻
刻
に
際
し
て
は
、
原
本
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
仮
名
遣
は
原
本
通
り
と
し
た
が
、
異
体
字
・
略
体
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
、
和
歌
は
改
行
を
し
、
二
字
下
げ
と
し
た
。
一
、
ミ
セ
ケ
チ
は
文
字
の
中
央
に
棒
線
を
付
し
、
訂
正
文
字
は
右
に
記
し
た
。
一
、
本
文
の
傍
書
は
原
本
通
り
と
し
た
。
一
、
補
入
記
号
が
あ
る
場
合
は
該
当
箇
所
に
｢
○｣
を
付
し
、
補
入
文
字
は
右
に
記
し
た
。
一
、
漢
字
の
踊
字
｢

｣
は
、
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
一
、
本
文
の
朱
点
は
｢
・｣
で
示
し
た
。
一
、
朱
合
点
は
、
傍
線
で
示
し
た
。
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(
は
し
ひ
め)
そ
の
こ
ろ
世
に
か
す
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
ふ古
る
宮
お
は
し
け
り
は
ゝ
か
た
な
と
も
や
ん
こ
と
な
く
物
し
給
ひ
て
す
ち
こ
と
な
る
へ
き
お
ほ
え
な
と
お
は
し
け
る
を
と
き
う
つ
り
て
世
中
に
は
し
た
○な
め
ら
れ
給
け
る
ま
き
れ
に
中


い
と
な
こ
り
な
く
御
う
し
ろ
み
な
と
も
物
う
ら
め
し
き
心


に
て
か
た
か
た
に
つ
け
て
世
を
そ
む
き
さ
り
つ
ゝ
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
に
よ
るり
所
な
く
さ
し
は
な
○た
れ
た
ま
へ
る
や
う
な
り
北
方
も
む
か
し
の
大
臣
の
御
む
す
め
な
り
け
る
哀
に
心
ほ
そ
く
お
や
た
ち
の
お
ほ
し
１
オ
を
き
て
た
り
し
さ
ま
な
と
思
ひ
い
て
給
に
た
と
し
へ
な
き
こ
と
お
ほ
か
れ
と
ふ
か
き
御
ち
き
り
の
ふ
た
つ
な
き
は
か
り
を
う
き
世
の
な
く
さ
め
に
て
か
た
み
に
又
な
く
た
の
み
か
は
し
給
へ
り
と
し
こ
ろ
ふ
る
に
御
子
物
し
給
は
て
心
も
と
な
か
り
け
れ
は
さ
う


し
く
つ
れ


な
る
な
く
さ
め
に
い
か
て
お
か
し
か
ら
ん
ち
こ
も
か
な
と
宮
そ
と
き


お
ほ
し
の
た
ま
ひ
け
る
に
め
つ
ら
し
く
女
君
の
い
と
う
つ
く
し
け
な
る
む
ま
れ
給
へ
り
こ
れ
を
か
き
り
な
く
哀
と
お
も
ひ
か
し
つ
き
き
こ
え
給
に
又
さ
し
つ
ゝ
き
１
ウ
け
し
き
は
み
給
て
此
た
ひ
は
お
と
こ
に
て
も
な
と
お
ほ
し
た
る
に
お
な
し
さ
ま
に
て
た
ひ
ら
か
に
は
し
た
ま
ひ
な
か
ら
い
と
い
た
く
わ
つ
ら
ひ
て
う
せ
給
ぬ
宮
あ
さ
ま
し
く
お
ほ
し
ま
と
ふ
あ
り
ふ
る
に
つ
け
て
も
い
と
は
し
た
な
く
た
へ
か
た
き
こ
と
お
ほ
か
る
世
な
れ
と
み
す
て
か
た
く
あ
は
れ
な
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
心
さ
ま
に
か
け
と
ゝ
め
ら
る
ゝ
ほ
たた
し
に
て
こ
そ
す
ゝく
し
つ
れ
ひ
と
り
と
ま
り
て
い
と
ゝ
す
さ
ま
し
く
も
あ
る
へ
き
か
な
い
は
け
な
き
人
々
を
も
ひ
と
り
は
く
ゝ
み
た
て
ん
ほ
と
か
き
り
あ
る
身
に
て
２
オ
58
い
と
を
こ
か
ま
し
う
人
わ
ろる
か
る
へ
き
こ
と
ゝ
お
ほ
し
た
ち
て
ほ
い
も
と
け
ま
ほ
し
う
し
給
ひ
け
れ
と
み
ゆ
つ
る
人
な
く
て
の
こ
し
と
ゝ
め
ん
を
い
み
し
く
お
ほ
し
た
ゆ
た
ひ
つ
ゝ
と
し
月
も
ふ
れ
は
を
の


お
よ
す
け
ま
さ
り
給
ふ
さ
ま
か
た
ち
の
う
つ
く
し
う
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
明
く
れ
の
御
な
く
さ
め
に
て
を
の
つ
か
ら
そ
過
し
給
の
ち
に
む
ま
れ
給
し
君
を
は
さ
ふ
ら
ふ
人
々
も
い
て
や
お
り
ふ
し
心
う
く
な
と
う
ち
つ
ふ
や
き
て
心
に
い
れ
て
も
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
さ
り
け
れ
と
か
き
り
の
さ
ま
に
て
な
に
こ
と
も
お
ほ
２
ウ
し
わ
か
さ
り
し
ほ
と
な
か
ら
こ
れ
を
い
と
心
く
る
し
と
思
ひ
て
た
ゝ
こ
の
君
を
は
か
た
み
に
見
給
て
あ
は
れ
と
お
ほ
せ
と
は
か
り
た
ゝ
ひ
と
こ
と
な
ん
宮
に
き
こ
え
を
き
給
け
れ
は
さ
き
の
世
の
ち
き
り
も
つ
ら
き
お
り
ふ
し
な
れ
と
さ
る
へ
き
に
こ
そ
は
有
け
め
と
い
ま
は
と
み
え
し
ま
て
い
と
哀
と
思
ひ
て
う
し
ろ
め
た
け
に
の
た
ま
ひ
し
を
と
お
ほ
し
い
て
つ
ゝ
こ
の
君
を
し
も
い
と
か
な
し
う
し
う
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
か
た
ち
な
ん
ま
こ
と
に
い
と
う
つ
く
し
う
ゆ
ゝ
し
き
ま
て
物
し
給
け
る
ひ
め
君
は
こ
ゝ
ろ
は
せ
し
つ
か
に
３
オ
よ
し
あ
る
か
た
に
て
み
る
め
も
て
な
し
も
け
た
か
く
心
に
く
き
さ
ま
はそ
し
給
つへ
る
い
た
は
し
く
や
ん
こ
と
な
き
す
ち
は
ま
さ
り
て
い
つ
れ
を
も
さ
ま


に
思
ひ
か
し
つ
き
聞
え
給
へ
と
か
な
は
ぬ
事
お
ほ
く
と
し
月
に
そ
へ
て
宮
の
う
ち
物
さ
ひ
し
く
の
み
な
り
ま
さ
る
さ
ふ
ら
ひ
し
人
も
た
つ
き
な
き
こ
ゝ
ち
す
る
に
え
し
の
ひ
あ
へ
す
つ
き


に
し
た
か
ひ
て
ま
か
て
ち
り
つ
ゝ
わ
か
君
の
御
め
の
と
も
さ
る
さ
は
き
に
は
か


し
き
人
を
し
も
え
り
あ
へ
給
は
さ
り
け
れ
は
ほ
と
に
つ
け
た
る
心
あ
さ
ゝ
に
て
お
さ
な
き
３
ウ
ほ
と
を
み
す
て
た
て
ま
つ
り
に
け
れ
は
た
ゝ
宮
そ
は
く
ゝ
み
給
ふ
さ
す
か
に
ひ
ろ
く
お
も
し
ろ
き
宮
の
池
山
な
と
の
け
し
き
は
か
り
む
か
し
に
か
は
ら
て
い
と
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い
た
う
あ
れ
ま
さ
る
を
つ
れ


と
な
か
め
給
ふ
け
い
し
な
と
も
む
ね


し
き
人
も
な
か
り
け
れ
は
と
り
つ
く
ろ
ふ
人
も
な
き
ま
ゝ
に
草
庭
も
イ
あ
を
や
か
に
し
け
り
軒
の
し
の
ふ
そ
所
え
か
ほ
に
あ
を
み
わ
たた
れ
る
お
り


に
つ
け
た
る
花
紅
葉
の
色
を
も
か
を
も
お
な
し
心
に
見
は
や
し
給
し
に
こ
そ
な
く
さ
む
こ
と
も
お
ほ
か
り
け
れ
い
と
ゝ
し
く
さ
ひ
し
○く
４
オ
よ
り
つ
か
む
か
た
な
き
ま
ゝ
に
ち
ふ
つ
の
御
か
さ
り
は
か
り
を
わ
さ
と
せ
さ
せ
給
て
明
く
れ
を
こ
な
ひ
た
ま
ふ
か
ゝ
る
ほ
た
し
と
も
に
か
ゝ
つ
ら
ふ
た
に
お
も
ひ
の
ほ
か
に
く
ち
お
し
う
わ
か
心
な
か
ら
も
か
な
は
さ
り
け
る
契
と
お
ほ
ゆ
る
を
ま
い
て
な
に
ゝ
か
よ
の
人
め
い
て
い
ま
さ
ら
に
と
の
み
と
し
月
に
そ
へ
て
世
中
を
お
ほ
し
は
な
れ
つ
ゝ
心
は
か
り
は
ひ
し
り
に
な
り
は
て
給
て
こ
君
の
う
せ
給
に
し
こ
な
た
は
れ
い
の
人
の
さ
ま
な
る
心
は
へ
な
と
た
は
ふ
れ
に
て
も
お
ほ
し
い
て
た
ま
は
さ
り
け
り
な
と
か
さ
し
４
ウ
も
わ
か
る
ゝ
ほ
と
の
か
な
し
ひ
は
又
世
に
た
く
ひ
な
き
や
う
に
の
み
こ
そ
は
お
ほ
ゆ
へ
か
め
れ
と
あ
り
ふ
れ
は
さ
の
み
や
は
世
人
に
な
す
ら
ふ
御
心
つ
か
ひ
を
し
給
て
い
と
か
く
見
く
る
し
く
た
つ
き
な
き
宮
の
う
ち
も
を
の
つ
か
ら
も
て
な
さ
る
ゝ
わ
さ
も
や
と
人
は
も
と
き
ゝ
こ
え
て
な
に
く
れ
と
つ
き


し
く
き
こ
え
こ
つ
こ
と
も
る
い
に
ふ
れ
て
お
ほ
か
れ
と
き
こ
し
め
し
い
れ
さ
り
け
り
御
念
す
の
ひ
ま


に
は
こ
の
君
た
ち
を
も
て
あ
そ
ひ
や
う


お
よ
す
け
給
へ
は
こ
と
な
ら
は
し
こ
う
ち
へ
ん
つ
き
な
と
は
か
な
き
５
オ
御
あ
そ
ひ
わ
さ
とに
つ
け
て
も
心
は
へ
と
も
を
見
た
て
ま
つ
り
給
に
ひ
め
君
は
ら
う


し
く
ふ
か
く
を
も
り
か
に
み
え
た
ま
ふ
わ
か
君
は
お
ほ
と
か
に
ら
う
た
け
な
る
さ
ま
し
て
物
つ
ゝ
み
し
た
る
け
は
ひ
に
い
と
う
つ
く
し
う
さ
ま


に
お
は
す
春
の
う
ら
ゝ
か
な
る
ひ
か
け
に
池
の
水
鳥
と
も
の
は
ね
う
ち
か
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は
し
つ
ゝ
を
の
か
し
ゝ
さ
え
つ
る
こ
ゑ
な
と
を
つ
ね
は
は
か
な
き
こ
と
ゝ
見
給
し
か
と
も
つ
か
ひ
は
な
れ
ぬ
を
う
ら
や
ま
し
く
な
か
め
給
て
君
た
ち
に
御
こ
と
ゝ
も
を
し
へ
き
こ
え
給
ふ
い
と
お
か
し
け
に
ち
い
さ
き
御
ほ
と
５
ウ
に
と
り


か
き
な
ら
し
給
も
の
ゝ
ね
と
も
哀
に
お
か
し
く
き
こ
ゆ
れ
は
涙
を
う
け
給
て
う
ち
す
て
ゝ
つ
か
ひ
さ
り
に
し
水
鳥
の
か
り
の
こ
の
世
をに
た
ち
を
く
れ
け
ん
心
つ
く
し
な
り
や
と
め
を
し
の
こ
ひ
給
ふ
か
た
ち
い
と
き
よ
け
に
お
は
し
ま
す
宮
な
り
年
こ
ろ
の
御
を
こ
な
ひ
に
や
せ
ほ
そ
り
給
に
た
れ
と
さ
て
し
も
あ
て
に
な
ま
め
き
て
君
た
ち
を
か
し
つ
き
給
御
心
は
へ
に
な
を
し
の
な
へ
は
め
る
を
き
給
て
し
と
け
な
き
御
さ
ま
い
と
は
つ
か
し
け
な
り
ひ
め
君
御
す
ゝ
り
を
や
を
ら
ひ
き
６
オ
よ
せ
て
手
な
ら
ひ
の
や
う
に
か
き
ま
せ
給
を
こ
れ
に
か
き
給
へ
す
ゝ
り
に
は
か
き
つ
け
さ
な
り
と
て
か
み
た
て
ま
つ
り
給
へ
は
は
ち
ら
ひ
て
か
き
給
い
か
て
か
く
す
た
ち
け
る
そ
と
お
も
ふ
に
も
う
き
水
鳥
の
ち
き
り
を
そ
し
る
よ
か
ら
ね
と
そ
の
お
り
は
い
と
哀
な
り
け
るり
手
は
お
ひ
さ
き
み
え
て
ま
た
よ
く
も
つ
ゝ
け
給
は
ぬ
ほ
と
な
り
わ
か
君
も
か
き
給
へ
と
あ
れ
は
い
ま
す
こ
し
お
さ
な
け
に
ひ
さ
し
く
か
き
い
て
給
へ
り
な
く


も
は
ね
う
ち
き
す
る
君
な
く
は
わ
れ
そ
す
も
り
に
な
る
へ
か
り
け
る
さ御
そ
と
も
○なと
な
へ
は
み
て
６
ウ
お
ま
へ
に
又
人
も
な
く
い
と
さ
ひ
し
く
つ
れ


け
な
る
に
さ
ま


い
と
ら
う
た
け
に
て
物
し
給
を
哀
に
心
く
る
し
う
い
か
ゝ
お
ほ
さ
ゝ
ら
ん
経
を
か
た
て
に
も
た
ま
ふ
て
か
つ
よ
み
つ
ゝ
さ
う
か
も
し
た
ま
ふ
ひ
め
君
に
ひ
はわ
わ
か
君
に
さ
う
の
御
こ
と
を
ま
た
お
さ
な
け
れ
と
つ
ね
に
あ
は
せ
つ
ゝ
な
ら
ひ
給
へ
は
き
ゝ
に
く
ゝ
も
あ
ら
て
い
と
お
か
し
く
き
こ
ゆ
ち
ゝ
み
か
と
に
も
母
女
御
に
も
と
く
を
く
れ
給
て
は
か


し
き
御
う
し
ろ
み
の
と
り
た
て
た
る
お
は
せ
さ
り
け
れ
は
さ
え
な
と
ふ
か
61
く
も
え
な
ら
ひ
給
は
す
ま
い
て
世
中
に
す
み
つ
ゝく
御
７
オ
心
を
き
て
は
い
か
て
か
は
し
り
給
は
ん
た
か
き
人
と
き
こ
ゆ
る
な
か
に
も
あ
さ
ま
し
う
あ
て
に
お
ほ
と
か
な
る
を
む
な
の
や
う
に
お
は
す
れ
は
ふ
る
き
世
の
御
た
か
ら
物
お
ほ
う
ち
お
と
ゝ
の
○御
そ
う
ふ
ん
な
に
や
か
や
と
つ
き
す
ま
し
か
り
け
れ
と
ゆ
く
ゑ
も
な
く
は
か
な
く
う
せ
は
て
ゝ
御
て
う
と
な
と
は
か
り
な
ん
わ
さ
と
う
る
は
し
く
て
お
ほ
か
り
け
る
ま
い
り
さ
ふ
ら
ひ
き
こ
え
心
よ
せ
た
て
ま
つ
る
人
も
な
し
つ
れ


な
る
ま
ゝ
に
う
た
つ
か
さ
の
も
の
ゝ
し
と
も
な
と
や
う
の
す
く
れ
た
る
を
め
し
よ
せ
つ
ゝ
は
か
な
き
あ
そ
ひ
に
心
を
い
れ
７
ウ
て
お
ひ
い
て
給
へ
れ
は
そ
の
か
た
は
い
と
お
か
し
く
す
く
れ
給
へ
り
・
源
氏
の
お
と
ゝ
の
御
お
と
う
と
八
の
宮
と
そ
き
こ
え
し
を
冷
泉
院
の
東
宮
に
お
は
し
ま
し
し
時
朱
雀
院
の
お
ほ
き
さ
き
の
よ
こ
さ
ま
に
お
ほ
し
か
ま
へ
て
こ
の
宮
を
世
中
に
た
ち
つ
き
給
へ
く
わ
か
御
時
も
て
か
し
つ
き
た
て
ま
つ
給
け
る
さ
は
き
に
あ
ひ
な
く
あ
な
た
さ
ま
の
御
な
か
ら
ひ
に
は
さ
し
は
な
た
れ
給
に
け
れ
は
い
よ


か
の
御
つ
き


に
な
り
は
て
ぬ
る
世
に
て
え
ま
し
ら
ひ
給
は
す
又
こ
の
と
し
こ
ろ
か
ゝ
る
ひ
し
り
に
な
り
は
て
ゝ
い
ま
は
８
オ
か
き
り
と
よ
ろ
つ
を
お
ほ
し
す
て
た
り
か
ゝ
る
御
ほ
と
に
す
み
給
宮
や
け
に
け
り
い
と
ゝ
し
き
世
に
あ
さ
ま
し
くう
あ
へ
な
く
て
う
つ
ろ
ひ
す
み
給
へ
き
所
の
よ
ろ
し
き
も
な
か
り
け
れ
は
宇
治
と
い
ふ
所
に
よ
し
あ
る
山
さ
と
も
た
ま
へ
り
け
る
に
わ
た
り
給
お
も
ひ
す
て
給
へ
る
世
な
れ
と
も
い
ま
ほは
と
す
み
は
な
れ
な
ん
を
哀
に
お
ほ
さ
る
あ
し
ろ
の
け
は
ひ
ち
か
く
み
ゝ
か
し
こ
ま
し
き
川
の
わ
た
り
に
て
し
つ
か
な
る
思
ひ
に
か
な
は
ぬ
か
た
も
あ
れ
と
い
か
ゝ
は
せ
ん
花
紅
葉
水
の
な
か
れ
に
も
心
を
や
る
た
よ
り
に
よ
８
ウ
せ
て
い
と
ゝ
し
く
な
か
め
給
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
し
か
く
62
た
ヘえ
こ
も
り
ぬ
る
野
山
の
す
ゑ
に
も
む
か
し
の
人
物
し
給
は
ま
し
か
は
と
お
も
ひ
き
こ
え
給
は
ぬ
お
り
な
か
り
け
りみ
し
人
も
や
と
も
煙
に
な
り
に
し
を
な
に
と
て
わ
か
身
き
ゝえ
の
こ
り
け
ん
い
け
る
か
ひ
な
く
そ
お
ほ
し
こ
か
る
ゝ
や
い
と
ゝ
山
か
さ
な
れ
る
御
す
み
か
に
た
つ
ね
ま
い
る
人
な
し
あ
や
し
き
け
す
な
と
ゐ
中
ひ
た
る
山
か
つ
と
も
の
み
ま
れ
に
な
れ
ま
い
り
つ
か
う
ま
つ
る
み
ね
の
あ
さ
き
り
は
る
ゝ
お
り
な
く
て
あ
か
９
オ
し
く
ら
し
給
に
こ
の
う
ち
は
山
に
ひ
し
り
た
ち
た
る
あ
さ
り
す
み
け
り
さ
え
い
と
か
し
こ
く
て
世
の
お
ほ
え
も
か
ゝ
るろ
か
ら
ね
と
お
さ


お
ほ
や
け
こ
と
に
も
い
て
つ
か
へ
す
こ
も
り
ゐ
た
る
に
こ
の
宮
の
か
く
ち
か
き
ほ
と
に
す
み
給
て
さ
ひ
し
き
御
さ
ま
に
た
う
と
き
わ
さ
を
せ
さ
せ
給
つ
ゝ
法
文
な
と
な
と
イ
を
よ
み
な
ら
ひ
給
へ
は
た
う
と
か
り
き
こ
え
て
つ
ね
に
ま
い
る
と
し
こ
ろ
ま
な
ひ
し
り
給
へ
る
こ
と
ゝ
も
の
ふ
か
き
心
を
と
き
ゝ
か
せ
た
て
ま
つ
り
い
よ


こ
の
世
の
か
り
そ
め
に
あ
ち
き
な
き
こ
と
を
申
し
ら
す
れ
９
ウ
は
心
は
か
り
は
すは
ち
す
の
う
へ
に
思
の
ほ
り
に
こ
り
な
き
池
に
も
す
み
ぬ
へ
き
を
い
と
か
く
か
く
イ
お
さ
な
き
人
々
を
み
す
て
ん
う
し
ろ
め
た
さ
は
か
り
に
な
ん
え
ひ
た
み
ち
に
か
た
ち
を
も
か
へ
ぬ
な
と
へ
た
て
な
く
も
の
か
た
り
し
た
ま
ふ
・
こ
の
あ
さ
り
は
冷
泉
院
に
も
し
た
し
く
さ
ふ
ら
ひ
て
御
経
な
と
を
し
へ
き
こ
ゆ
る
人
な
り
け
り
京
に
出
た
る
つ
い
て
に
ま
い
り
て
れ
い
の
さ
る
へ
き
ふ
み
な
と
御
ら
ん
し
て
と
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
る
つ
い
て
ゝに
八
の
宮
の
い
と
か
し
こ
く
な
い
け
う
の
御
さ
しえ
さ
と
り
ふ
か
く
物
し
給
け
10
オ
る
か
な
さ
る
へ
き
に
て
む
ま
れ
給
へ
る
人
に
や
物
し
給
ら
ん
心
ふ
か
く
思
ひ
す
ま
し
給
へ
る
ほ
と
ま
こ
と
の
ひ
し
り
の
おを
き
て
に
な
む
み
え
給
と
き
こ
ゆ
・
い
ま
た
か
た
ち
は
か
へ
給
は
す
や
そ
く
ひ
し
り
と
か
こ
の
わ
か
き
63
人
々
の
つ
け
た
な
る
哀
な
る
事
な
り
な
と
の
た
ま
は
す
・
宰
相
中
将
も
御
ま
へ
に
さ
ふ
ら
ひ
給
て
わ
れ
こ
そ
世
中
を
は
い
と
す
さ
ま
し
く
思
し
り
な
か
ら
お
こ
な
ひ
な
と
人
に
め
と
ゝ
め
ら
る
ゝ
は
か
り
は
つ
と
め
す
く
ち
お
し
く
て
過
し
く
れ
と
人
し
れ
す
思
ひ
つ
ゝ
そ
く
な
か
ら
ひ
し
り
に
な
り
給
心
10
ウ
の
おを
き
て
や
い
か
に
と
み
ゝ
と
ゝ
め
て
き
ゝ
給
・
出
家
の
心
さ
し
は
も
と
よ
り
物
し
給
へ
る
を
は
か
な
き
こ
と
に
思
ひ
と
ゝ
こ
ほ
り
い
ま
と
な
り
て
は
心
く
る
し
き
を
ん
な
こ
と
も
の
御
う
へ
を
え
お
も
ひ
す
て
ぬ
と
な
ん
な
け
き
侍
り
た
ま
ふ
と
そ
う
す
さ
す
か
に
も
の
ゝ
ね
め
つ
る
あ
さ
り
に
て
け
に
は
た
こ
の
姫
君
た
ち
○の
こ
と
ひ
き
あ
は
せ
て
あ
そ
ひ
給
へ
る
河
浪
に
き
ほ
ひ
て
き
こ
え
侍
は
い
と
お
も
し
ろ
く
こ
く
ら
く
お
も
ひ
や
ら
れ
侍
る
や
と
こ
た
い
に
め
つ
れ
は
・
み
か
と
ほ
ゝ
ゑ
み
給
て
さ
る
11
オ
ひ
し
り
の
あ
た
り
に
お
ひ
出
て
此
世
の
か
た
さ
ま
は
た
と


し
か
ら
ん
と
を
し
は
か
ら
る
ゝ
を
お
か
し
の
こ
と
や
う
し
ろ
め
た
く
思
ひ
す
て
か
た
く
も
て
わ
つ
ら
ひ
給
ら
ん
を
も
し
し
は
し
も
を
く
れ
ん
ほ
と
は
ゆ
つ
り
や
は
し
給
は
ぬ
な
と
そ
の
た
ま
は
す
る
・
こ
の
院
の
み
か
と
は
十
の
み
こ
に
そ
お
は
し
ま
し
け
る
朱
雀
院
の
ここイ
六
条
院
に
あ
つ
け
聞
え
給
し
入
道
の
宮
の
御
た
め
し
を
お
ほ
し
い
て
ゝ
か
の
君
た
ち
を
か
な
つ
れ


な
る
あ
そ
ひ
か
た
き
に
な
と
○うち
お
ほ
し
け
り
・
中
将
君
ははイ
中


み
こ
の
思
ひ
す
ま
し
11
ウ
給
へ
ら
ん
御
心
は
へ
を
た
い
め
ん
し
て
み
た
て
ま
つ
ら
は
や
と
お
も
ふ
心
そ
ふ
か
く
な
り
ぬ
る
さ
て
あ
さ
り
の
か
へ
り
い
る
に
も
か
な
ら
す
ま
い
り
て
物
な
ら
ひ
き
こ
ゆ
へ
く
ま
つ
う
ち


に
も
け
し
き
た
ま
はは
り
給
へ
な
と
か
た
ち
ひ
た
ま
ふ
・
み
か
と
は
御
こ
と
つ
て
に
て
哀
な
る
御
す
ま
ゐ
を
人
つ
て
に
き
く
事
な
と
き
こ
え
た
ま
ふ
て
64
世
を
い
と
ふ
心
は
山
に
か
よ
へ
と
も
や
へ
た
つ
雲
を
君
や
へ
た
つ
る
あ
さ
り
こ
の
御
つ
か
ひ
を
さ
き
に
た
て
ゝ
か
の
宮
に
ま
い
り
ぬ
な
の
め
な
る
き
は
12
オ
の
さ
る
へ
き
人
の
つ
か
ひ
た
に
ま
れ
な
る
山
か
け
に
い
と
め
つ
ら
し
く
ま
ち
よ
ろ
こ
ひ
給
て
所
に
つ
け
た
る
さ
か
な
な
と
し
て
さ
る
か
た
に
も
て
は
や
し
給
御御
返
しあ
と
た
え
て
心
す
む
と
は
な
け
れ
と
も
世
を
う
ち
山
に
や
と
を
こ
そ
か
れ
ひ
し
り
の
か
た
を
は
ひ
け
し
て
き
こ
え
な
し
給
へ
れ
は
猶
世
に
う
ら
み
の
こ
り
け
り
と
い
と
お
し
く
こ御
ら
ん
す
・
あ
さ
り
中
将
○の
君
の
た
う
道
心
し
む
ふ
か
け
に
物
し
給
ふ
な
と
か
た
り
聞
え
て
法
文
な
と
の
心
え
ま
ほ
し
き
心
さ
し
12
ウ
な
む
い
は
け
な
か
り
し
よ
は
ひ
よ
り
ふ
か
く
思
ひ
な
か
ら
え
さ
ら
す
世
に
あ
り
ふ
る
ほ
と
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
に
い
と
ま
な
く
あ
け
く
ら
し
わ
さ
と
と
ち
こ
も
り
て
な
ら
ひ
よ
み
お
ほ
か
た
は
か


し
く
も
あ
ら
ぬ
身
に
し
も
世
中
を
そ
む
き
か
ほ
な
ら
ん
も
は
ゝ
か
る
へ
き
に
あ
ら
ね
と
を
の
つ
か
ら
う
ち
た
ゆ
み
ま
き
ら
は
し
く
て
な
ん
す
く
し
く
る
を
い
と
あ
り
か
た
き
御
あ
り
さ
ま
を
う
け
給
つ
たた
へ
し
よ
り
か
く
心
に
か
け
て
な
ん
た
の
み
き
こ
え
さ
す
る
な
と
ね
ん
こ
ろ
に
申
給
し
な
と
か
た
り
き
こ
ゆ
・
宮
世
中
を
13
オ
か
り
そ
め
の
こ
と
ゝ
お
も
ひ
と
り
い
と
は
し
き
心
の
つ
き
そ
む
る
事
も
わ
か
身
に
う
れ
へ
あ
る
と
き
な
へ
て
の
世
も
う
ら
め
し
う
お
も
ひ
し
る
は
し
め
あ
り
て
な
ん
た
う
し
ん
も
お
こ
る
わ
さ
な
め
る
を
と
し
わ
か
く
世
の
な
か
思
に
か
な
ひ
な
に
事
も
あ
か
ぬ
心
は
あ
ら
し
と
お
ほ
ゆ
る
身
の
程
に
さ
は
た
後
世
を
さ
へ
た
と
り
し
り
給
ら
ん
か
あ
り
か
た
さ
こ
ゝ
に
は
さ
る
へ
き
に
や
た
ゝ
い
と
ひ
は
な
れ
よ
と
こ
と
さ
ら
に
仏
な
と
の
す
ゝ
め
を
も
む
け
給
や
う
な
る
あ
り
さ
ま
に
て
を
の
つ
か
ら
こ
そ
し
つ
か
な
る
お
も
ひ
か
な
ひ
ゆ
け
と
65
13
ウ
残
り
す
く
な
き
心
ち
す
る
に
は
か


し
く
も
あ
ら
て
過
ぬ
へ
か
め
る
を
き
し
か
た
行
末
さ
ら
に
え
た
と
る
所
な
く
思
ひ
し
ら
る
ゝ
を
か
へ
り
て
は
心
は
つ
か
し
け
な
る
法
の
友
に
こ
そ
は
物
し
給
な
れ
な
と
の
給
て
か
た
み
に
御
せ
う
そ
こ
か
よ
ひ
み
つ
か
ら
も
ま
う
て
た
ま
ふ
・
け
に
き
ゝ
し
よ
り
も
哀
に
す
ま
ゐ
た
ま
へ
る
さ
ま
よ
り
は
し
め
て
い
と
か
り
な
る
草
の
い
ほ
り
に
思
な
し
こ
と
そ
き
た
り
お
な
し
き
山
さ
と
ゝ
い
へ
と
さ
る
か
た
に
て
心
と
ま
り
ぬ
つへ
くく
の
と
や
か
な
る
も
あ
る
を
い
と
あ
ら
ま
し
き
水
の
14
オ
を
と
浪
の
ひ
ゝ
き
に
物
わ
す
れ
う
ち
ゝし
よ
る
な
と
心
と
け
て
夢
を
た
に
み
る
へ
き
ほ
と
も
な
け
に
す
こ
く
吹
は
ら
ひ
た
り
ひ
し
り
た
ち
た
る
御
た
め
に
は
か
ゝ
る
し
も
こ
そ
心
と
ま
ら
ぬ
も
よ
ほ
し
な
ら
め
女
君
た
ち
な
に
心
ち
し
て
過
し
給
ら
ん
よ
の
つ
ね
の
女
し
く
な
よ
ひ
た
る
か
た
は
と
を
く
や
と
を
し
は
か
ら
る
ゝ
御
あ
り
さ
ま
な
り
仏
の
御
方
に
は
さ
う
し
は
か
り
を
へ
た
て
ゝ
そ
お
は
す
へ
か
め
る
す
き
心
あ
ら
ん
人
は
け
し
き
は
み
よ
り
て
人
の
御
心
は
へ
を
も
見
ま
ほ
し
う
さ
す
か
に
い
か
ゝ
と
ゆ
か
し
14
ウ
う
も
あ
る
御
け
は
ひ
な
り
さ
れ
と
さ
る
か
た
を
お
も
ひ
は
な
る
ゝ
ね
か
ひ
に
山
ふ
か
く
た
つ
ね
き
こ
え
た
る
ほ
い
な
く
す
き
す
き
し
き
な
を
さ
り
こ
と
を
う
ち
い
て
あ
さ
れ
は
ま
ん
も
こ
と
に
た
か
ひ
て
や
な
と
思
ひ
か
へ
し
て
宮
の
御
あ
り
さ
ま
の
い
と
あ
は
れ
な
る
を
ね
う
ん
こ
ろ
に
と
ふ
ら
ひ
聞
え
た
ま
ひ
た
ひ


ま
い
り
給
つ
ゝ
思
ひ
し
や
う
に
う
は
そ
く
な
か
ら
お
こ
な
ふ
山
の
ふ
か
き
心
法
文
な
と
わ
さ
と
さ
か
し
け
に
は
あ
ら
て
い
と
よ
く
の
た
ま
ひ
し
ら
す
・
聖
た
つ
人
さ
え
あ
る
法
師
な
と
は
世
に
お
ほ
か
れ
と
あ
ま
り
こ
は


15
オ
し
く
け
と
を
け
な
る
し
う
と
く
の
僧
都
そ
う
正
の
き
は
ゝ
世
に
い
と
ま
な
く
き
す
ゝく
に
て
物
の
心
を
66
と
ひ
あ
ら
は
さ
む
も
こ
と


し
く
お
ほ
え
給
又
そ
の
人
な
ら
ぬ
仏
の
御
て
し
の
い
む
こ
と
を
た
りも
つ
は
か
り
の
た
う
と
さ
は
あ
れ
と
け
は
ひ
い
や
し
く
こ
と
は
た
み
て
こ
ち
な
け
に
も
の
な
れ
た
る
い
と
物
し
く
て
ひ
る
は
お
ほ
や
け
こ
と
に
い
と
ま
な
く
な
と
し
つ
つ
し
め
や
か
な
る
よ
ひ
の
程
け
ち
か
き
御
ま
く
ら
か
み
な
と
に
め
し
い
れ
か
た
ら
ひ
給
に
も
い
と
さ
す
か
に
物
む
つ
か
し
く
な
と
の
み
あ
る
を
い
と
15
ウ
あ
て
に
心
く
る
し
き
さ
ま
し
て
の
た
ま
ひ
い
つ
る
こ
と
の
は
も
お
な
し
仏
の
御
を
し
へ
を
も
み
ゝ
ち
か
き
た
と
ひ
に
ひ
き
ま
せ
い
と
こ
よ
な
く
ふ
か
き
御
さ
と
り
に
は
あ
ら
ね
と
よ
き
人
は
物
の
心
を
え
た
ま
ふ
か
た
の
い
と
こ
と
に
物
し
給
け
れ
は
や
う


み
な
れ
奉
り
給
ふ
た
ひ
こ
と
に
つ
ね
に
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
う
て
い
と
ま
な
く
な
と
し
て
ほ
と
ふ
る
時
は
恋
し
う
お
ほ
え
給
・
こ
の
君
の
か
く
た
う
と
か
り
き
こ
え
給
へ
れ
は
冷
泉
院
よ
り
も
つ
ね
に
御
せ
う
そ
こ
な
と
あ
り
て
と
し
こ
ろ
を
と
に
も
お
さ


き
こ
え
給
は
す
い
16
オ
み
し
く
さ
ひ
し
け
な
り
し
御
す
み
か
に
や
う


人
め
見
る
と
き


あ
り
お
り
ふ
し
に
と
ふ
ら
ひ
き
こ
え
給
こ
と
い
か
め
し
う
こ
の
君
も
ま
つ
さ
る
へ
き
こ
と
に
つ
け
つ
ゝ
お
か
し
き
や
う
に
も
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
も
心
よ
せ
つ
か
う
ま
つ
り
給
こ
と
三
年
は
か
り
に
な
り
ぬ
・
秋
の
す
ゑ
つ
か
た
四
き
に
あ
て
ゝ
し
た
ま
ふ
御
念
仏
を
こ
の
河
つ
ら
は
あ
し
ろ
の
波
も
こ
の
こ
ろ
は
い
と
ゝ
み
ゝ
か
し
か
ま
し
く
し
つ
か
な
ら
ぬ
を
と
て
か
の
あ
さ
り
の
す
む
寺
の
た
う
に
う
つ
ろ
ひ
給
て
七
日
の
ほ
と
お
こ
な
ひ
た
ま
ふ
姫
君
た
ち
16
ウ
は
い
と
心
ほ
そ
く
つ
れ


ま
さ
り
て
な
か
め
給
け
る
比
中
将
君
ひ
さ
し
く
ま
い
りら
ぬ
か
な
と
思
ひ
い
て
き
こ
え
○給
け
る
ま
ゝ
に
有
明
の
月
の
ま
た
夜
ふ
か
く
さ
し
出
る
程
に
い
て
た
ち
て
い
と
し
の
ひ
て
御
と
も
に
人
な
と
も
な
く
や
○つ
れ
て
お
は
し
け
り
川
の
こ
67
な
た
な
れ
は
船
な
と
も
わ
つ
ら
は
て
御
馬
に
て
な
り
け
り
い
り
も
て
ゆ
く
ま
ゝ
に
霧
ふ
た
か
り
て
み
ち
も
み
え
ぬ
し
け
き
の
な
か
を
わ
け
給
に
い
と
あ
ら
ま
し
き
風
の
き
ほ
ひ
に
ほ
ろ


と
お
ち
み
た
る
ゝ
木
葉
の
露
の
ち
り
か
ゝ
る
も
い
と
ひ
や
ゝ
17
オ
か
に
人
や
り
な
ら
す
い
た
く
ぬ
れ
給
ぬ
か
ゝ
る
あ
り
き
な
と
も
お
さ


な
ら
ひ
給
は
ぬ
心
ち
に
心
ほ
そ
く
お
か
し
く
お
ほ
さ
れ
け
り
山
お
ろ
し
に
た
へ
ぬ
木
葉
の
露
よ
り
も
あ
や
な
く
も
ろ
き
わ
か
涙
か
な
山
か
つ
の
お
と
ろ
く
も
う
る
さ
し
と
て
す
い
し
ん
の
を
と
も
せ
さ
せ
給
は
す
し
は
の
ま
か
き
を
わ
け
つ
ゝ
そ
こ
は
か
と
な
き
水
の
な
か
れ
と
も
を
ふ
み
し
た
く
駒
の
あ
し
を
と
も
猶
し
の
ひ
て
と
よ
う
ゐい
し
た
ま
へ
る
に
か
く
れ
な
き
御
に
ほ
ひ
そ
風
に
し
た
か
ひ
て
ぬ
し
し
ら
ぬ
か
と
お
と
ろ
く
ね
さ
○め
17
ウ
の
家


あ
り
け
る
ち
か
く
な
る
ほ
と
に
てそ
の
こ
と
と
も
き
ゝ
わ
か
れ
ぬ
も
の
ゝ
ね
と
も
い
と
す
こ
け
に
き
こ
ゆ
つ
ね
に
か
く
あ
そ
ひ
給
と
き
く
を
つ
い
て
な
く
て
み
こ
の
御
き
む
の
ね
の
名
た
か
き
も
え
き
か
ぬ
そ
か
し
よ
き
お
り
な
る
へ
し
と
思
ひ
つ
ゝ
い
り
給
へ
は
ひ
はわ
の
こ
ゑ
の
ひ
ゝ
き
な
り
け
り
わ
う
し
き
て
う
に
し
ら
へ
て
よ
の
つ
ね
の
か
き
あ
は
せ
な
れ
と
所
か
ら
に
や
み
ゝ
な
れ
ぬ
こ
ゝ
ち
し
て
か
き
か
へ
す
は
ち
の
を
と
も
物
き
よ
け
に
お
も
し
ろ
し
さ
う
の
こ
と
あ
は
れ
に
な
ま
め
い
た
る
こ
ゑ
し
て
た
え


き
18
オ
こ
ゆ
し
は
し
き
か
ま
ほ
し
き
に
し
の
ひ
給
へ
と
御
け
は
ひ
し
る
ゝく
き
ゝ
つ
け
て
と
の
ゐ
人
め
く
を
の
こ
な
ま
か
た
く
な
し
き
い
て
き
た
り
し
か


な
ん
こ
も
り
お
は
し
ま
す
御
せ
う
そ
こ
を
こ
そ
き
こ
え
さ
せ
め
と
申
す
な
に
か
し
か
ゝか
き
り
あ
る
御
お
こ
な
ひ
の
ほ
と
を
ま
き
ら
は
し
き
こ
え
さ
せ
ん
に
あ
い
な
し
か
く
ぬ
れ


ま
い
り
て
い
た
つ
ら
に
か
へ
ら
ん
う
れ
へ
を
ひ
め
君
の
御
方
に
き
こ
え
て
あ
は
れ
と
の
た
ま
は
せ
は
な
ん
な
く
68
さ
む
へ
き
と
の
た
ま
へ
は
み
に
く
き
か
ほ
う
ち
ゑ
み
て
申
さ
せ
侍
ら
ん
と
て
た
つ
を
し
は
し
や
と
め
し
よ
せ
て
18
ウ
と
し
こ
ろ
人
つ
て
に
の
み
き
ゝ
て
ゆ
か
し
く
お
も
ふ
御
こ
と
の
ね
と
も
を
う
れ
し
き
お
り
か
な
し
は
し
す
こ
し
た
ち
か
く
れ
て
き
く
へ
き
も
の
ゝ
く
ま
あ
り
や
つ
き
な
く
さ
し
過
て
ま
い
り
よ
ら
ん
ほ
と
み
な
こ
と
や
め
給
て
は
い
と
ほ
い
な
か
ら
ん
と
の
た
ま
ふ
御
け
は
ひ
か
ほ
か
た
ち
の
さ
る
な
を


し
き
心
ち
に
も
い
と
め
て
た
く
か
た
し
け
な
く
お
ほ
ゆ
れ
は
人
き
か
ぬ
と
き
は
あ
け
く
れ
か
く
な
ん
あ
そ
は
せ
と
し
も
人
に
て
も
宮
こ
の
か
た
よ
り
ま
い
り
た
ち
ま
し
る
人
侍
と
き
は
を
と
も
せ
さ
せ
給
は
す
お
ほ
か
た
か
く
女
19
オ
君
た
ち
お
は
し
ま
す
こ
と
を
は
か
く
さ
せ
た
ま
ひ
な
へ
て
の
人
に
し
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
し
と
お
ほ
し
の
た
ま
は
す
る
な
り
と
申
せ
は
う
ち
わ
ら
ひ
て
あ
ち
き
な
き
御
物
か
く
し
な
り
し
か
し
の
ひ
給
な
れ
と
み
な
人
あ
り
か
た
き
世
の
た
め
し
に
き
ゝ
い
つ
へ
か
ん
め
る
を
と
の
た
ま
ひ
て
猶
し
る
へ
せ
よ
わ
れ
は
す
き


し
き
心
な
と
な
き
人
そ
か
く
て
お
は
し
ま
す
ら
ん
御
あ
り
さ
ま
の
あ
や
し
く
け
に
な
へ
て
に
お
ほ
え
た
ま
は
ぬ
な
り
と
こ
ま
や
か
に
の
給
へ
は
あ
な
か
し
こ
心
な
き
や
う
に
の
ち
の
き
こ
え
や
侍
ら
ん
19
ウ
と
て
あ
な
た
の
お
ま
へ
は
竹
の
す
い
か
い
し
こ
め
て
み
な
へ
た
て
こ
と
な
る
を
ゝ
し
へ
よ
せ
た
て
ま
つ
れ
り
御
と
も
の
人
は
に
し
の
ろら
う
に
よ
ひ
す
ゑへ
て
こ
の
と
の
ゐ
人
あ
ひ
し
ら
ふ
あ
な
た
に
か
よ
ふ
へ
か
め
る
す
い
か
い
の
と
を
す
こ
し
を
し
あ
け
て
見
給
へ
は
月
お
か
し
き
ほ
と
に
霧
わ
た
れ
る
を
な
か
め
て
す
た
れ
を
み
し
か
く
ま
き
あ
け
て
人
々
ゐ
た
り
す
の
こ
に
い
と
さ
む
け
に
身
ほ
そ
く
な
へ
は
め
る
わ
ら
は
ひ
と
り
お
な
し
さ
ま
な
る
お
と
な
ゝ
と
ゐ
た
り
う
ち
な
る
人
ひ
と
り
は
は
し
ら
に
す
こ
し
ゐ
か
く
20
オ
69
れ
て
ひ
わ
を
ま
へ
に
を
き
て
は
ち
を
て
ま
さ
く
り
に
し
つ
ゝ
ゐ
た
る
に
雲
か
く
れ
た
り
つ
る
月
の
に
は
か
に
い
と
あ
か
く
さ
し
い
て
た
れ
は
あ
ふ
き
な
ら
て
こ
れ
し
て
も
月
は
ま
ね
き
つ
へ
か
り
け
り
と
て
さ
し
の
そ
き
た
る
か
ほ
い
み
し
く
ら
う
た
け
に
に
ほ
ひ
や
か
な
る
へ
し
・
そ
ひ
ふ
し
た
る
人
は
こ
と
の
う
へ
に
か
た
ふ
き
か
ゝ
り
て
い
る
日
を
か
へ
す
は
ち
こ
そ
あ
り
け
れ
さ
ま
こ
と
に
も
お
も
ひ
を
よ
ひ
給
御
心
か
な
と
て
う
ち
わ
ら
ひ
た
る
け
は
ひ
い
ま
す
こ
し
を
も
り
か
に
よ
し
つ
き
た
り
を
よ
は
す
と
も
20
ウ
こ
れ
も
月
に
は
な
る
ゝ
物
か
はは
な
と
は
か
な
き
こ
と
を
う
ち
と
け
の
た
ま
ひ
か
は
し
た
る
御
け
は
ひ
と
も
さ
ら
に
よ
そ
に
思
ひ
や
り
し
に
は
に
す
い
と
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
う
お
か
し
む
か
し
も
の
か
た
り
な
と
に
か
た
り
つ
た
へ
て
わ
か
き
女
房
な
と
の
よ
む
を
も
き
く
に
か
な
ら
す
か
や
う
の
こ
と
を
い
ひ
た
る
さ
し
も
あ
ら
さ
り
け
ん
と
に
く
ゝ
を
し
は
か
ら
る
ゝ
を
け
に
哀
な
る
も
の
ゝ
く
ま
あ
り
ぬ
へ
き
世
な
り
け
り
と
心
う
つつ
り
ぬ
へ
し
霧
の
ふ
か
け
れ
は
さ
や
か
に
み
ゆ
へ
く
も
あ
ら
す
又
月
さ
し
出
な
ん
と
お
21
オ
ほ
す
ほ
と
に
お
く
の
か
た
よ
り
人
お
は
す
と
つ
け
き
こ
ゆ
る
人
や
あ
ら
ん
す
た
れ
お
ろ
し
て
み
な
い
り
ぬ
お
と
ろ
き
か
ほ
に
は
あ
ら
す
な
こ
や
か
に
も
て
な
し
て
や
を
ら
か
く
れ
ぬ
る
け
は
ひ
と
も
き
ぬ
の
を
と
も
せ
す
い
と
な
よ
ゝ
か
に
心
く
る
し
う
て
い
み
し
う
あ
て
に
み
や
ひ
か
な
る
を
あ
は
れ
と
思
給
ふ
・
や
を
しら
た
ち
い
て
ゝ
京
に
御
く
る
ま
ゐ
て
ま
い
る
へ
く
人
は
し
ら
せ
つ
あ
り
つ
る
さ
ふ
ら
ひ
に
お
り
あ
し
く
ま
い
り
侍
に
け
れ
と
中


う
れ
し
く
お
も
ふ
こ
と
す
こ
し
な
く
さ
め
て
な
ん
か
く
さ
ふ
ら
ふ
よ
し
き
こ
え
よ
い
た
21
ウ
う
ぬ
れ
わに
た
る
か
こ
と
も
き
こ
え
さ
せ
む
か
し
と
の
た
ま
へ
は
ま
い
り
て
き
こ
ゆ
か
く
み
え
や
し
ぬ
ら
ん
と
は
お
ほ
し
も
よ
ら
て
う
ち
と
け
た
り
つ
る
こ
と
ゝ
も
70
を
き
ゝ
や
し
給
ひ
つ
ら
ん
と
い
と
い
み
し
く
は
つ
か
し
あ
や
し
く
に
ほ
ふ
風
の
吹
つ
る
を
思
か
け
ぬ
ほ
と
な
れ
は
お
と
ろ
か
さ
り
け
る
心
を
そ
さ
よ
と
心
○も
ま
と
ひ
て
は
ち
お
は
たさ
う
す
御
せ
う
そ
こ
な
と
つ
た
ふ
る
人
も
い
と
う
ひ


し
き
人
な
め
る
を
お
り
か
ら
に
こ
そ
よ
ろ
つ
の
事
も
と
お
ほ
い
て
ま
た
き
り
の
ま
き
れ
な
れ
は
あ
り
つ
る
み
す
の
22
オ
ま
へ
に
あ
ゆ
み
い
て
ゝ
つ
い
ゐ
た
ま
ふ
山
さ
と
ひ
た
る
わ
か
き
人
と
も
は
さ
し
い
ら
へ
き
こ
え
き
こ
え
イ
ん
こ
と
の
は
も
お
ほ
え
て
御
し
と
ね
さ
し
い
つ
る
さ
ま
も
た
と


し
け
な
り
・
こ
の
み
す
の
ま
へ
に
は
は
し
た
な
く
侍
り
け
り
う
ち
つ
け
に
あ
さ
き
心
は
か
り
に
て
は
か
く
も
た
つ
ね
ま
い
る
ま
し
き
山
の
か
け
ち
に
お
も
ふ
た
ま
ふ
る
を
さ
ま
こ
と
に
て
こ
そ
か
く
露
け
き
た
ひ
を
か
さ
ね
て
は
さ
り
と
も
御
ら
ん
し
し
る
ら
ん
と
な
ん
た
の
も
し
う
侍
り
と
い
と
ま
め
や
か
に
の
た
ま
ふ
・
わ
か
き
人
々
の
な
た
ら
か
に
物
き
こ
ゆ
へ
き
も
な
く
22
ウ
き
え
か
へ
り
か
ゝ
や
か
し
け
な
る
も
か
た
は
ら
い
た
け
れ
は
女
は
ら
の
お
く
ふ
か
き
を
お
こ
し
出
る
ほ
と
ひ
さ
し
く
な
り
て
わ
さ
と
め
い
た
る
も
く
る
し
う
て
・
な
に
こ
と
も
お
も
ひ
し
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
に
て
し
り
か
ほ
に
も
い
か
ゝ
は
き
こ
ゆ
へ
き
と
い
と
よ
し
あ
り
あ
て
な
る
こ
ゑ
し
て
ひ
き
い
り
な
か
ら
ほ
の
か
に
の
給
ふ
・
か
つ
し
り
な
か
ら
う
き
を
し
ら
す
か
ほ
な
る
も
世
の
さ
か
と
お
も
ふ
給
へ
し
る
を
ひ
と
所
し
も
あ
ま
り
お
ほ
め
か
せ
給
ふ
ら
ん
こ
そ
く
ち
お
し
か
る
へ
け
れ
有
か
た
う
よ
ろ
つ
を
思
ひ
す
ま
し
た
る
御
す
ま
ゐ
な
と
23
オ
に
た
く
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
御
心
の
う
ち
は
な
に
事
も
す
ゝす
し
く
を
し
は
か
ら
れ
侍
れ
は
猶
か
く
忍
ひ
あ
ま
り
侍
る
ふ
か
さ
あ
さ
ゝ
の
ほ
と
も
わ
か
せ
給
は
ん
こ
そ
か
ひ
は
は
へ
侍
ら
め
よ
の
つ
ね
の
す
き


し
き
す
ち
に
は
お
ほ
し
め
し
は
な
つ
へ
く
や
さ
や
う
の
か
た
は
わ
さ
と
す
ゝ
む
る
人
侍
と
も
な
ひ
く
へ
う
も
71
あ
ら
ぬ
心
つ
よ
さ
に
な
ん
を
の
つ
か
ら
き
こ
し
め
し
○あは
す
る
や
う
も
侍
な
ん
つ
れ


と
の
み
過
し
侍
る
世
の
物
か
た
り
も
き
こ
え
さ
せ
と
こ
ろ
に
た
の
み
き
こ
え
さ
せ
又
か
く
世
は
な
れ
て
な
か
め
さ
せ
給
23
ウ
ら
ん
御
心
の
ま
き
ら
は
し
に
も
さ
し
も
お
と
ろ
か
さ
せ
た
ま
ふ
は
か
り
き
こ
え
な
れ
侍
ら
は
い
か
に
お
も
ふ
さ
ま
に
侍
ら
ん
な
と
お
ほ
く
の
た
ま
へ
は
つ
ゝ
ま
し
く
い
ら
へ
に
く
ゝ
て
お
こ
し
つ
る
老
人
の
い
て
き
た
る
に
そ
ゆ
つ
り
給
・
た
と
し
へ
な
く
さ
し
過
し
て
あ
な
か
た
し
け
な
や
か
た
は
ら
い
た
き
お
ま
し
の
さ
ま
に
も
侍
る
か
な
み
す
の
う
ち
に
しこイ
そ
わ
か
き
人
々
は
○もの
の
ほ
と
し
ら
ぬ
や
う
に
侍
こ
そ
な
と
し
た
ゝ
か
に
い
ふ
こ
ゑ
の
さ
た
す
き
た
る
も
か
た
は
ら
い
た
く
君
た
ち
は
お
ほ
す
・
い
と
も
あ
や
し
く
世
中
に
す
ま
ゐ
24
オ
給
ふ
人
の
か
す
に
も
あ
ら
ぬ
御
有
さ
ま
に
て
さ
も
あ
り
ぬ
へ
き
人
々
た
に
と
ふ
ら
ひ
か
す
ま
へ
き
こ
え
給
ふ
も
み
え
き
こ
え
す
の
み
な
り
ま
さ
り
侍
る
め
る
に
あ
り
か
た
き
御
心
さ
し
の
ほ
と
は
数
に
も
侍
ら
ぬ
心
に
も
あ
さ
ま
し
き
ま
て
思
ふ
給
へ
き
こ
え
さ
せ
侍
る
を
わ
か
き
御
心
ち
に
も
お
ほ
し
し
り
な
か
ら
き
こ
え
さ
せ
給
に
く
き
に
や
侍
ら
ん
と
い
と
つ
ゝ
み
な
く
物
な
れ
た
る
も
な
ま
に
く
き
物
か
ら
け
は
ひ
い
た
う
人
め
き
て
よ
し
あ
る
こ
ゑ
な
れ
は
・
い
と
た
つ
き
も
し
ら
ぬ
心
ち
し
つ
る
に
う
れ
し
き
24
ウ
御
け
は
ひ
に
こ
そ
な
に
事
も
け
に
思
ひ
し
り
給
け
る
た
の
み
こ
よ
な
か
り
け
り
と
て
よ
り
ゐ
給
け
る
を
き
丁
の
そ
は
よ
り
み
れ
は
あ
け
ほ
の
ゝ
や
う


物
の
色
わ
か
る
ゝ
に
け
に
や
つ
し
給
へ
る
と
み
ゆ
る
か
り
き
ぬ
す
か
た
の
い
と
ぬ
れ
し
め
り
た
る
ほ
と
う
た
て
こ
の
世
の
ほ
か
の
に
ほ
ひ
に
や
と
あ
や
し
き
ま
て
か
ほ
り
み
ち
た
り
・
こ
の
老
人
は
う
ち
な
き
ぬ
さ
し
過
た
る
つ
み
も
や
と
お
も
ふ
給
へ
し
の
ふ
れ
と
哀
な
る
む
か
し
の
御
物
か
た
り
の
い
か
な
ら
ん
つ
い
72
て
に
○も
う
ち
い
て
き
こ
え
さ
せ
か
た
は
し
を
も
ほ
の
め
か
25
オ
し
し
ろ
し
め
さ
せ
ん
と
と
し
こ
ろ
ね
ん
す
の
つ
い
て
に
も
う
ち
ま
せ
思
ふ
給
へ
わ
た
る
し
る
し
に
や
う
れ
し
き
お
り
に
侍
る
を
ま
た
き
に
お
ほ
しほ
れ
侍
る
涙
に
く
れ
て
え
こ
そ
き
こ
え
さ
せ
す
侍
け
れ
と
う
ち
わ
な
ゝ
く
け
し
き
ま
こ
と
に
い
み
し
く
物
か
な
し
と
お
も
へ
り
・
お
ほ
か
た
さ
た
す
き
た
る
人
は
な
み
た
も
ろ
な
る
物
と
は
み
き
ゝ
給
へ
と
い
と
か
う
し
も
お
も
へ
る
も
あ
や
し
う
な
り
給
て
・
こ
ゝ
に
か
く
ま
い
る
こ
と
は
た
ひ
か
さ
な
り
ぬ
る
を
か
く
あ
は
れ
し
り
給
へ
る
人
も
な
く
て
こ
そ
露
け
き
み
ち
の
ほ
と
25
ウ
に
ひ
と
り
の
み
そ
ほ
ち
つ
れ
う
れ
し
き
つ
い
て
な
め
る
を
こ
と
な
の
こ
い
給
そ
か
し
と
の
た
ま
へ
は
・
か
ゝ
る
つ
い
て
し
も
は
へ
侍
ら
し
か
し
又
侍
る
と
も
夜
の
ま
の
ほ
と
し
ら
ぬ
哀
の
た
の
む
へ
き
に
も
侍
ら
ぬ
を
さ
ら
は
た
ゝ
か
ゝ
る
ふ
る
も
の
世
に
は
へ
侍
り
け
り
と
は
か
り
し
ろ
し
め
さ
れ
侍
ら
な
ん
三
条
宮
に
侍
し
こ
侍
従
は
か
な
く
な
り
侍
に
け
る
と
ほ
の
き
ゝ
侍
し
そ
の
か
み
む
つ
ま
し
う
お
も
ふ
給
へ
し
お
な
し
ほ
と
の
人
お
ほ
く
う
せ
侍
に
け
る
世
の
す
ゑ
に
は
る
か
な
る
せ
か
い
よ
り
つ
た
は
り
ま
う
て
き
て
こ
の
五
と
せ
26
オ
む
と
せ
の
ほ
と
な
ん
こ
れ
に
か
く
さ
ふ
ら
ひ
侍
り
え
し
ろ
し
め
さ
し
か
し
こ
の
こ
ろ
藤
大
納
言
と
申
な
る
御
こ
の
か
み
の
右
衛
門
督
に
て
か
く
れ
給
に
し
は
も
の
の
つ
い
て
な
と
に
や
か
の
御
う
へ
と
て
き
こ
し
め
し
つ
た
ふ
る
こ
と
も
侍
ら
ん
過
給
て
い
く
は
く
も
へ
た
た
ら
ぬ
心
ち
の
み
し
侍
る
そ
の
お
り
の
か
な
し
さ
も
ま
た
袖
の
か
は
く
お
り
侍
ら
す
お
も
ふ
給
へ
ら
る
ゝ
を
手
を
お
り
て
か
そ
へ
侍
れ
は
か
く
お
と
な
し
く
な
ら
せ
給
に
け
る
御
よ
は
ひ
の
ほ
と
も
夢
の
や
う
に
な
ん
か
の
故
権
大
納
言
の
君
の
イ
御
め
の
と
に
侍
し
は
弁
か
は
26
ウ
は
に
な
ん
侍
し
朝
夕
に
つ
か
う
ま
つ
り
な
れ
な
れ
イ
侍
し
に
73
人
か
す
に
も
侍
ら
ぬ
身
な
れ
と
人
に
し
ら
せ
す
御
心
よ
り
は
た
あ
ま
り
け
る
こ
と
を
お
り


う
ち
か
す
め
の
た
ま
ひ
し
を
い
ま
は
か
き
り
に
な
り
給
に
し
御
や
ま
ひ
の
す
ゑ
つ
か
た
に
め
し
よ
せ
て
い
さ
ゝ
か
の
た
ま
ひ
を
は
せ
イ
く
事
侍
し
を
き
こ
し
め
す
へ
き
ゆ
へ
な
ん
一
こ
と
は
へ
侍
れ
と
か
は
か
り
き
こ
え
い
て
侍
に
の
こ
り
を
と
お
ほ
し
め
す
御
心
侍
ら
は
の
と
か
に
な
ん
き
こ
し
め
し
は
て
侍
る
へ
き
わ
か
き
人
々
も
○かた
は
ら
い
た
く
さ
し
す
き
た
り
と
つ
き
し
ろ
ひ
侍
る
め
る
も
27
オ
こ
と
は
り
に
な
ん
と
て
さ
す
か
に
う
ち
い
て
す
な
り
ぬ
・
あ
や
し
く
夢
か
た
り
か
む
な
き
や
う
の
物
の
と
は
す
か
た
り
す
る
らすら
ん
イん
や
う
に
め
つ
ら
か
に
お
ほ
さ
る
れ
と
あ
は
れ
に
お
ほ
つ
か
な
く
お
ほ
し
わ
た
る
こ
と
の
す
ち
を
き
こ
ゆ
れ
は
い
と
お
く
ゆ
か
し
け
れ
と
け
に
人
め
も
し
け
し
さ
し
く
み
に
ふ
る
物
か
た
り
に
か
ゝ
つ
ら
ひ
て
夜
を
あ
か
し
は
て
ん
も
こ
ち


し
か
る
へ
け
れ
は
・
そ
こ
は
か
と
思
ひ
○わく
こ
と
は
な
き
物
か
ら
い
に
し
へ
の
事
と
き
ゝ
侍
も
物
あ
は
れ
に
な
ん
さ
ら
は
か
な
ら
す
こ
の
の
こ
り
き
か
せ
給
へ
き
り
は
れ
ゆ
か
は
は
し
27
ウ
た
な
か
る
へ
き
や
つ
れ
を
お
も
な
く
こ
ら
ん
し
と
か
め
ら
れ
ぬ
へ
き
さ
ま
な
れ
は
お
も
ふ
た
ま
ふ
る
心
の
ほ
と
よ
り
は
く
ち
お
し
う
な
ん
と
て
た
ち
給
に
か
の
お
は
し
ま
す
寺
の
鐘
の
こ
ゑ
か
す
か
に
き
こ
え
て
霧
い
と
ふ
か
く
た
ち
わ
た
れ
り
嶺
の
や
へ
く
も
思
ひ
や
る
へ
た
て
お
ほ
く
あ
は
れ
な
る
に
猶
こ
の
姫
君
た
ち
の
御
心
の
う
ち
と
も
○心
く
る
し
う
な
に
こ
と
を
お
ほ
し
の
こ
す
ら
ん
か
く
い
と
お
く
ま
り
給
へ
る
も
こ
と
は
り
そ
か
し
な
と
お
ほ
ゆ
朝
ほ
ら
け
家
ち
も
み
え
す
尋
こ
し
ま
き
の
28
オ
を
山
は
き
り
こ
め
て
け
り
心
ほ
そ
く
も
侍
か
な
と
た
ち
か
へ
り
や
す
ら
ひ
給
へ
る
さ
ま
を
宮
こ
の
人
の
め
な
れ
た
る
た
に
な
を
い
と
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
た
る
を
ま
い
て
い
か
ゝ
は
め
つ
ら
し
う
見
さ
ら
ん
御
か
へ
り
き
こ
74
え
つ
た
へ
に
く
け
に
思
ひ
た
れ
は
れ
い
の
い
と
つ
ゝ
ま
し
け
に
て
雲
の
ゐ
る
嶺
の
か
け
ち
を
秋
き
り
の
い
と
ゝ
へ
た
つ
る
こ
ろ
に
も
あ
る
か
な
す
こ
し
う
ち
な
け
い
給
へ
る
け
し
き
あ
さ
か
ら
す
あ
は
れ
な
り
・
な
に
は
か
り
お
か
し
うき
ふ
し
は
み
え
ぬ
あ
た
り
な
れ
と
け
に
心
く
る
し
き
28
ウ
事
お
ほ
か
る
に
も
あ
か
う
な
り
ゆ
け
は
さ
す
か
に
ひ
た
お
も
て
な
る
心
ち
し
て
中


な
る
ほ
と
に
う
け
た
ま
は
り
さ
し
つ
る
こ
と
お
ほ
か
る
の
こ
り
は
今
す
こ
し
お
も
な
れ
て
こ
そ
は
う
ら
み
き
こ
ゆえイ
さ
す
へ
か
め
れ
さ
る
は
か
く
世
の
人
め
い
て
も
て
な
し
給
ふ
へ
く
は
お
も
は
す
に
物
お
ほ
し
わ
か
さ
り
け
り
と
う
ら
め
し
う
な
ん
と
て
と
の
ゐ
人
○か
し
つ
ら
ひ
た
る
に
し
お
も
て
に
お
は
し
て
な
か
め
給
ふ
あ
し
ろ
は
人
さ
は
か
し
け
な
り
さ
れ
と
ひ
を
も
よ
ら
ぬ
に
や
あ
ら
ん
す
さ
ま
し
け
な
る
け
し
き
な
り
と
御
と
も
の
人
々
見
29
オ
し
り
て
い
ふ
あ
や
し
き
舟
と
も
に
し
は
か
り
つ
み
を
の


な
に
と
な
き
世
の
い
と
な
み
と
も
に
ゆ
き
か
ふ
さ
ま
と
も
の
は
か
な
き
水
の
う
へ
に
う
か
ひ
た
る
た
れ
も
お
も
へ
は
お
な
し
こ
と
な
る
によ
の
つ
ね
な
さ
な
り
我
は
う
か
は
す
玉
の
う
て
な
に
し
つ
け
き
身
と
お
も
ふ
へ
き
世
か
は
と
お
も
ひ
つ
ゝ
け
ら
る
す
ゝ
り
め
し
て
あ
な
た
に
き
こ
え
た
ま
ふ
は
し
ひ
め
の
心
を
く
み
て
た
か
せ
さ
す
さ
ほ
の
し
つ
く
に
袖
そ
ぬ
れ
ぬ
る
な
か
め
給
ふ
ら
ん
か
し
と
て
殿
ゐ
人
に
も
た
せ
給
へ
り
い
と
い
と
イ
さ
む
け
に
29
ウ
い
ら
ゝ
き
た
る
か
ほ
し
て
も
て
ま
い
る
御
返
か
み
の
か
な
と
お
ほ
ろ
け
な
ら
ん
は
は
つ
か
し
け
な
る
を
と
き
こ
そ
は
か
ゝ
る
お
り
は
と
て
さ
し
か
へ
る
う
ち
の
川
お
さ
あ
さ
ゆ
ふ
の
し
つ
く
や
袖
を
く
た
し
は
つ
ら
ん
身
さ
へ
う
き
て
と
い
と
お
か
し
け
に
か
き
給
へ
り
ま
ほ
に
め
や
す
く
物
し
給
け
り
と
心
と
ま
り
ぬ
れ
と
御
車
ゐ
て
ま
い
り
ぬ
75
と
人
々
さ
は
か
し
き
こ
ゆ
れ
は
と
の
ゐ
人
は
か
り
を
め
し
よ
せ
て
か
へ
り
わ
た
ら
せ
給
は
ん
ほ
と
に
か
な
ら
す
ま
い
る
へ
し
な
と
の
た
ま
ふ
ぬ
れ
た
る
御
そ
30
オ
と
も
は
み
な
こ
の
人
に
ぬ
き
か
け
給
て
と
り
に
つ
か
は
し
つ
る
御
な
を
し
に
た
て
ま
つ
り
か
へ
つ
・
お
い
人
の
物
か
た
り
心
に
か
ゝ
り
て
お
ほ
し
い
て
ら
る
・
思
ひ
し
よ
り
は
こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
お
ほ
と
か
に
お
か
し
か
り
つ
る
御
け
は
ひ
と
も
お
も
か
け
に
そ
ひ
て
猶
お
も
ひ
は
な
れ
か
た
き
世
な
り
け
り
と
心
よ
は
く
お
も
ひ
し
ら
る
御
ふ
み
た
て
ま
つ
○り
た
ま
ふ
け
さ
う
た
ち
て
も
あ
ら
す
し
ろ
き
し
き
し
の
あ
つ
こ
へ
た
る
もに
ふ
て
は
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
え
り
て
す
み
つ
き
見
と
こ
ろ
あ
り
て
か
き
た
ま
ふ
・
う
ち
つ
け
な
る
さ
ま
に
30
ウ
や
と
あ
い
な
く
と
ゝ
め
侍
て
の
こ
り
お
ほ
か
る
も
く
る
し
き
わ
さ
に
な
ん
か
た
は
し
き
こ
え
を
き
つ
る
や
う
に
い
ま
よ
り
は
み
す
の
ま
へ
も
心
や
す
く
お
ほ
し
ゆ
る
す
へ
く
な
ん
御
山
こ
も
り
は
て
侍
ら
ん
日
か
す
も
う
け
給
り
を
き
て
い
ふ
せ
か
り
し
き
り
の
ま
よ
ひ
も
は
る
け
侍
ら
ん
な
と
そ
い
と
す
く
よ
か
に
か
き
行給へ
る
左
近
の
そ
う
尉
な
る
人
御
つ
か
ひ
に
て
か
の
老
人
た
つ
ね
て
ふ
み
も
と
ら
せ
よ
と
の
た
ま
ふ
殿
ゐ
人
か
さ
む
け
に
て
さ
ま
よ
ひ
し
な
と
哀
に
お
ほ
し
や
り
て
お
ほ
き
な
る
ひ
は
り
こ
や
う
の
物
あ
ま
た
せ
さ
せ
31
オ
給
ふ
又
の
日
か
の
御
て
ら
に
も
奉
り
給
山
こ
も
り
の
僧
と
も
こ
の
こ
ろ
の
あ
ら
し
に
は
い
と
心
ほ
そ
く
く
る
し
か
ら
ん
を
さ
て
お
は
し
ま
す
ほ
と
の
ふ
せ
た
ま
ふ
へ
か
ら
ん
と
お
ほ
し
や
り
て
き
ぬ
わ
た
な
と
お
ほ
か
り
け
り
御
を
こ
な
ひ
は
て
ゝ
出
た
ま
ふ
あ
し
た
な
り
け
れ
は
を
こ
な
ひ
人
と
も
に
わ
た
き
ぬ
け
さ
こ
ろ
も
な
と
す
へ
て
一
く
た
り
の
ほ
と
つ
ゝ
あ
る
か
き
り
の
た
い
と
こ
た
ち
に
給
ふ
・
と
の
ゐ
人
か
の
御
ぬ
き
す
て
の
え
む
に
い
み
し
き
か
り
の
御
そ
と
も
え
な
ら
ぬ
し
ろ
き
あ
や
の
御
そ
の
な
よ


と
い
ひ
し
ら
す
に
ほ
へ
る
76
31
ウ
を
う
つ
し
き
て
身
を
は
た
え
か
へ
ぬ
物
な
れ
は
に
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
袖
の
か
を
人
こ
と
に
と
か
め
ら
れ
め
て
ら
る
ゝ
な
ん
中


所
せ
か
り
け
る
心
に
ま
か
せ
て
身
を
や
す
く
も
ふ
る
ま
は
れ
す
い
と
む
く
つ
け
き
ま
て
人
の
お
と
ろ
く
に
ほ
ひ
を
う
し
な
ひ
て
は
や
と
お
も
へ
と
と
こ
ろ
せ
き
人
の
御
う
つ
り
か
に
て
え
も
す
ゝ
き
す
て
ぬ
そ
あ
ま
り
な
る
や
・
君
は
ひ
め
君
の
御
返
こ
と
い
と
め
や
す
く
こ
め
かか
し
き
を
お
か
し
く
見
給
ふ
宮
に
も
か
く
御
せ
う
そ
こ
あ
り
き
な
と
人
々
聞
え
さ
せ
こ
ら
御
ら
ん
せ
さ
す
れ
は
な
に
か
は
け
さ
う
た
ち
て
32
オ
も
て
な
い
給
は
ん
も
中


う
た
て
あ
ら
ん
れ
い
の
わ
か
人
に
ゝ
ぬ
み
心
は
へ
な
め
る
を
な
か
ら
ん
の
ち
も
な
と
ひ
と
こ
と
う
ち
ほ
の
め
か
し
て
し
か
は
さ
や
う
に
て
心
と
ゝ
そ
と
め
た
ら
ん
な
と
の
た
ま
ふひ
け
り
御
身
つ
か
ら
も
さ
ま


の
御
と
ふ
ら
ひ
の
山
の
岩
や
に
あ
ま
り
し
事
な
と
の
た
ま
へ
る
に
ま
う
て
ん
と
お
ほ
し
て
三
の
宮
の
か
や
う
に
お
く
ま
り
た
ら
ん
あ
た
り
の
見
ま
さ
り
せ
ん
こ
そ
お
か
し
か
る
へ
け
れ
と
あ
ら
ま
し
こ
と
に
た
に
の
給
ふ
物
を
き
こ
え
は
け
ま
し
て
御
心
さ
は
か
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
し
て
の
と
や
か
な
る
ゆ
ふ
く
れ
32
ウ
に
ま
い
り
給
へ
り
れ
い
の
さ
ま


な
る
御
物
か
た
り
き
こ
え
か
は
し
給
ふ
つ
い
て
に
う
ち
の
宮
の
こ
と
か
た
り
い
て
ゝ
み
し
暁
の
あ
り
さ
ま
な
と
く
は
し
く
き
こ
え
給
に
宮
い
と
せ
ち
に
お
か
し
と
お
ほ
い
た
り
さ
れ
は
よ
と
御
け
し
き
を
み
て
い
と
ゝ
御
心
う
こ
き
ぬ
へ
く
い
ひ
つ
ゝ
け
給
ふ
さ
て
そ
の
あ
り
け
ん
返
こ
と
は
な
と
か
み
せ
給
は
さ
り
し
ま
ろ
な
ら
ま
し
か
は
と
と
う
ら
み
給
ふ
さ
か
し
い
と
さ
ま


御
ら
ん
す
へ
か
め
る
は
し
を
た
に
み
せ
さ
せ
給
は
ぬ
か
の
わ
た
り
は
か
く
い
と
も
む
も
れ
た
る
身
に
ひ
き
こ
め
て
や
む
33
オ
へ
き
け
は
ひ
に
も
侍
ら
ね
は
か
な
ら
す
御
ら
ん
せ
さ
せ
は
や
と
思
給
へ
れ
と
い
か
て
か
た
つ
ね
よ
ら
せ
77
給
へ
き
か
や
す
き
ほ
と
こ
そ
す
か
ま
ほ
し
く
は
い
と
よ
く
す
き
ぬ
へ
き
世
に
侍
り
け
れ
う
ち
か
ゝく
ろ
へ
つ
ゝ
お
ほ
か
め
る
か
な
さ
る
か
た
に
見
と
こ
ろ
あ
り
ぬ
へ
き
女
の
も
の
お
も
は
し
き
う
ち
し
の
ひ
た
る
す
み
か
す
み
か
イ
山
さ
と
め
い
た
る
く
ま
な
と
に
を
の
つ
か
ら
侍
へ
め
り
こ
の
き
こ
え
さ
す
かる
わ
た
り
は
い
と
よ
つ
か
ぬ
ひ
し
り
さ
ま
に
て
こ
ち


し
う
にそ
あ
ら
ん
と
と
し
こ
ろ
思
ひ
あ
な
つ
り
侍
り
て
み
ゝ
を
た
に
こ
そ
と
ゝ
め
侍
ら
33
ウ
さ
り
け
れ
ほ
の
か
な
り
し
月
か
け
の
見
お
と
り
せ
す
は
ま
ほ
な
ら
ん
は
や
け
は
ひ
あ
り
さ
ま
は
た
さ
は
か
り
な
ら
ん
を
そ
あ
ら
ま
は
し
き
ほ
と
ゝ
お
ほ
え
侍
へ
き
な
と
き
こ
え
給
は
て


は
ま
め
た
ち
て
い
と
ね
た
く
お
ほ
ろ
け
の
人
に
心
う
つ
する
ま
し
き
人
の
か
く
ふ
か
く
お
も
へ
る
を
ゝ
ろ
か
な
ら
し
と
ゆ
か
し
う
お
ほ
す
こ
と
か
き
り
な
く
な
り
給
ぬ
猶
又


よ
く
け
し
き
見
給
へ
と
人
を
す
ゝ
め
給
て
か
き
り
あ
る
御
身
の
ほ
と
の
よ
た
け
さ
を
い
と
は
し
き
ま
て
心
も
と
な
し
と
お
ほ
し
た
れ
は
お
か
し
く
て
い
34
オ
て
や
よ
し
な
く
そ
侍
る
し
は
し
世
中
に
心
と
ゝ
め
し
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
る
や
う
あ
る
身
に
て
な
を
さ
り
こ
と
も
つ
ゝ
ま
し
う
侍
る
を
心
な
か
ら
か
な
は
ぬ
心
つ
き
そ
め
な
は
お
ほ
き
に
思
ひ
に
た
か
ふ
へ
き
こ
と
な
ん
侍
へ
き
と
き
こ
え
給
へ
は
・
い
て
あ
な
こ
と


し
れ
い
の
お
と
ろ


し
き
ひ
し
り
こ
と
は
み
は
て
て
し
か
な
と
て
わ
ら
ひ
た
ま
ふ
・
心
の
う
ち
に
は
か
の
ふ
る
人
の
ほ
の
め
か
し
ゝ
す
ち
な
と
の
い
と
ゝ
う
ち
お
と
ろ
か
れ
て
物
あ
は
れ
な
る
に
お
か
し
と
み
る
こ
と
も
め
や
す
し
と
き
ゝく
あ
た
り
も
な
に
は
か
り
心
に
も
34
ウ
と
ま
ら
さ
り
け
り
・
十
月
に
な
り
て
五
六
日
の
ほ
と
に
う
ち
へ
ま
う
て
給
あ
し
ろ
を
こ
そ
こ
の
こ
ろ
は
御
ら
ん
せ
め
と
き
こ
ゆ
る
人
々
あ
れ
と
な
に
か
そ
の
ひ
ほを
む
し
に
あ
ら
そ
ふ
心
に
て
あ
し
ろ
に
も
よ
ら
ん
と
そ
き
す
て
給
て
か
ろ
ら
か
に
あ
し
ろ
車
に
78
て
か
と
り
の
な
を
し
さ
し
ぬ
き
ぬ
は
せ
て
こ
と
さ
ら
ひ
き
給
へ
り
宮
ま
ち
よ
ろ
こ
ひ
給
て
所
に
つ
け
た
る
御
あ
る
し
な
と
お
か
し
う
し
な
し
た
ま
ふ
く
れ
ぬ
れ
は
お
ほ
と
な
ふ
しら
ち
か
く
て
さ
き


み
さ
し
給
へ
る
ふ
み
と
も
の
ふ
か
き
な
と
あ
さ
り
も
さ
う
し
35
オ
お
ろ
し
て
き義
な
と
い
は
せ
た
ま
ふ
う
ち
も
ま
と
ろ
ま
す
川
風
の
い
と
あ
ら
ま
し
き
に
木
葉
の
ち
り
か
ふ
を
と
水
の
ひ
ゝ
き
な
と
哀
も
す
き
て
○もの
お
そ
ろ
し
く
心
ほ
そ
き
所
の
さ
ま
な
り
明
方
ち
か
く
な
り
ぬ
ら
ん
と
お
も
ふ
ほ
と
に
あ
り
し
ゝ
の
ゝ
め
思
ひ
出
ら
れ
て
琴
の
ね
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
つ
い
て
つ
く
り
い
て
ゝ
さ
き
の
た
ひ
き
り
に
ま
と
は
さ
れ
侍
し
明
ほ
の
に
め
つ
ら
し
き
物
の
ね
一
こ
ゑ
う
け
た
ま
は
り
し
の
こ
り
な
ん
中


に
い
と
い
ふ
か
し
う
あ
か
す
お
も
ひ
給
へ
ら
る
ゝ
な
と
聞
え
た
35
ウ
ま
ふ
色
を
も
か
を
も
思
ひ
す
て
ゝ
し
の
ち
む
か
し
き
き
し
こ
と
も
み
な
わ
す
れ
て
な
ん
と
の
給
へ
と
人
め
し
てイ
琴
と
り
よ
せ
て
い
と
つ
き
な
く
な
り
に
た
り
や
し
る
へ
す
る
物
の
ね
に
つ
け
て
な
ん
思
ひ
い
て
ら
る
へ
か
り
け
る
と
て
ひ
はわ
め
し
て
ま
ら
ふう
と
に
そ
ゝ
の
か
し
た
ま
ふ
と
り
て
し
ら
へ
た
ま
ふ
さ
ら
に
ほ
の
か
に
き
ゝ
侍
し
お
な
し
物
と
も
思
給
ふ
へ
ら
れ
さ
り
け
るり
御
こ
と
の
ひ
ゝ
き
か
ら
に
や
と
そ
お
も
ふ
給
へ
し
か
と
て
心
と
け
て
も
か
き
た
て
給
は
す
い
て
あ
な
さ
か
な
や
し
か
御
み
ゝ
と
ま
る
は
か
り
の
手
な
と
36
オ
は
い
つ
く
よ
り
はか
は
こ
ゝ
ま
て
は
つ
た
は
り
こ
む
あ
る
ま
し
き
御
こ
と
な
り
と
て
き
ん
を
か
き
な
ら
し
給
へ
る
い
と
あ
は
れ
に
心
す
こ
し
か
た
へ
は
み
ね
の
松
風
の
も
て
は
や
す
な
る
へ
し
い
と
た
と


し
け
に
お
ほ
め
き
給
て
心
は
へ
あ
る
手
ひ
と
つ
は
か
り
に
て
や
め
給
つ
こ
の
わ
た
り
に
お
ほ
え
な
く
て
お
り


ほ
の
め
く
生さう
の
こ
と
の
ね
こ
そ
心
え
た
る
に
や
と
き
く
お
り
侍
れ
と
心
と
ゝ
め
て
な
と
も
あ
ら
て
79
ひ
さ
し
う
な
り
に
け
り
や
心
に
ま
か
せ
て
を
の


か
き
な
ら
す
へ
か
め
る
は
川
な
み
は
か
り
や
う
ち
あ
は
36
ウ
す
ら
ん
ろ
な
う
物
の
よ
う
に
す
は
か
り
の
は
う
し
な
と
も
と
ま
ら
し
と
な
ん
お
ほ
え
侍
と
て
か
き
な
ら
し
給
へ
と
あ
な
た
に
き
こ
え
給
へ
と
思
ひ
よ
ら
さ
り
し
ひ
と
り
こ
と
を
き
ゝ
給
け
ん
た
に
あ
る
物
を
い
と
か
た
わ
な
ら
ん
と
ひ
き
い
り
つ
ゝ
み
な
き
ゝ
給
は
す
た
ひ


そ
ゝ
の
か
し
き
こ
え
給
へ
と
と
か
く
き
こ
え
す
さ
ひ
て
や
み
給
ぬ
め
れ
は
い
と
く
ち
お
し
う
お
ほ
ゆ
・
そ
の
つ
い
て
に
も
か
く
あ
や
し
う
よ
つ
か
ぬ
お
も
ひ
や
り
に
て
過
す
あ
り
さ
ま
と
も
の
思
ひ
の
ほ
か
な
る
こ
と
な
と
は
つ
か
し
う
お
ほ
い
た
り
人
に
37
オ
た
に
い
か
て
し
ら
せ
し
と
は
く
ゝ
み
す
く
せ
と
け
ふ
あ
す
と
も
し
ら
ぬ
身
の
残
り
す
く
な
さ
に
さ
す
か
に
ゆ
く
す
ゑ
と
を
き
人
は
お
ち
あ
ふ
れ
て
さ
す
ら
へ
ん
事
こ
れ
の
み
こ
そ
け
に
世
を
は
な
れ
ん
き
は
の
ほ
た
し
な
り
け
れ
と
う
ち
か
た
ら
ひ
給
へ
は
心
く
る
し
う
見
奉
り
給
・
わ
さ
と
の
御
う
し
ろ
み
た
ち
は
か


し
き
す
ち
に
は
侍
ら
す
と
も
う
と


し
か
ら
す
お
ほ
し
め
さ
れ
ん
と
な
ん
思
た
ま
ふ
る
し
は
し
も
な
か
ら
へ
侍
ら
ん
命
の
ほ
と
は
ひ
と
こ
と
も
か
く
う
ち
い
て
き
こ
え
さ
せ
て
ん
さ
ま
を
た
か
へ
侍
ま
し
く
37
ウ
な
ん
な
と
申
給
へ
は
い
と
う
れ
し
き
こ
と
ゝ
お
ほ
し
の
た
ま
ふ
・
さ
て
あ
か
月
か
た
の
宮
の
御
を
こ
な
ひ
し
た
ま
ふ
ほ
と
に
か
の
老
人
め
し
い
て
ゝ
あ
ひ
給
へ
り
姫
君
の
御
う
し
ろ
み
に
て
さ
ふ
ら
は
せ
給
ふ
弁
君
と
そ
い
ひ
け
る
と
し
は
六
十
に
す
こ
し
た
ら
ぬ
ほ
と
な
れ
と
み
や
ひ
か
に
ゆ
へ
あ
る
け
は
ひ
し
て
物
な
と
き
こ
ゆ
故
権
大
納
言
の
君
の
よ
と
ゝ
も
に
物
を
思
つ
ゝ
や
ま
ひ
つ
き
は
か
な
く
な
り
給
に
し
あ
り
さ
ま
を
き
こ
え
い
て
ゝ
○なく
こ
と
か
き
り
な
し
・
け
に
よ
そ
の
人
の
う
へ
と
き
か
ん
た
に
あ
は
れ
な
る
へ
き
ふ
る
こ
と
ゝ
も
を
38
オ
80
ま
し
て
と
し
こ
ろ
お
ほ
つ
か
な
く
ゆ
か
し
う
い
か
な
り
け
ん
事
の
は
し
め
に
か
と
仏
に
も
こ
の
こ
と
を
さ
た
か
に
し
ら
せ
給
へ
と
ね
ん
し
つ
る
し
る
し
に
や
か
く
夢
の
や
う
に
哀
な
る
む
か
し
か
た
り
を
お
ほ
え
ぬ
つ
い
て
に
き
ゝ
つ
け
つ
ら
ん
と
お
ほ
す
に
涙
と
ゝ
め
か
た
か
り
け
り
さ
て
も
か
く
そ
の
世
の
心
し
り
た
る
人
も
の
こ
り
給
へ
り
け
る
を
め
つ
ら
か
に
も
は
つ
か
し
う
も
お
ほ
ゆ
る
こ
と
の
す
ち
に
猶
か
く
い
ひ
つ
た
ふ
る
た
く
ひ
や
又
も
あ
ら
ん
と
し
こ
ろ
か
け
て
も
き
ゝ
を
よ
は
さ
り
け
る
と
の
給
へ
は
小
侍
従
と
弁
と
は
な
ち
38
ウ
て
又
し
る
人
侍
ら
し
一
こ
と
に
て
も
又
こ
と
人
に
う
ち
ま
ね
ひ
待
ら
す
か
く
物
は
か
な
く
数
な
ら
ぬ
身
の
ほ
と
に
侍
れ
と
よ
る
ひ
る
か
の
御
か
け
に
つ
き
た
て
ま
つ
り
て
侍
し
か
は
を
の
つ
か
ら
物
の
け
し
き
を
も
見
た
て
ま
つ
り
そ
め
し
に
御
心
よ
り
あ
ま
り
て
お
ほ
し
け
る
と
き


た
ゝ
ふ
た
り
の
な
か
に
な
ん
玉
さ
か
の
御
せ
う
そ
こ
の
か
よ
ひ
も
侍
し
か
た
は
ら
い
た
け
れ
は
く
は
し
く
ももイ
き
こ
え
さ
せ
す
い
ま
は
の
と
ち
め
に
な
り
給
て
い
さ
ゝ
か
の
た
ま
い
を
く
○こ
と
の
侍
し
を
か
ゝ
る
身
に
は
を
き
所
39
オ
な
く
い
ふ
せ
く
お
も
ふ
給
へ
わ
た
り
つ
ゝ
い
か
に
し
て
か
は
き
こ
し
め
し
つ
た
ふ
へ
き
と
は
か


し
か
ら
ぬ
ね
ん
す
の
つ
い
て
に
も
お
も
ふ
給
へ
つ
る
を
仏
は
世
に
お
は
し
ま
し
け
り
と
な
ん
お
も
ふ
給
へ
し
り
ぬ
る
御
ら
ん
せ
さ
す
へ
き
物
も
侍
り
今
は
な
に
か
は
や
き
も
す
て
侍
な
ん
か
く
あ
さ
ゆ
ふ
の
き
え
を
し
ら
ぬ
身
の
う
ち
す
て
侍
り
な
は
お
ち
ゝ
る
や
う
も
こ
そ
と
い
と
う
し
ろ
め
た
く
思
給
ふ
れ
と
こ
の
宮
わ
た
り
に
も
時


ほ
の
め
か
せ
た
ま
ふ
を
ま
ち
い
て
た
て
ま
つ
り
て
し
か
は
す
こ
し
た
の
も
し
く
39
ウ
か
ゝ
る
お
り
も
や
と
ね
ん
し
侍
つ
る
ち
か
ら
い
て
ま
う
て
き
て
な
ん
さ
ら
に
こ
れ
は
こ
の
世
の
こ
と
に
も
侍
ら
し
と
な
く


こ
ま
か
に
む
ま
れ
給
け
る
ほ
と
の
こ
81
と
も
よ
く
お
ほ
え
つ
ゝ
き
こ
ゆ
む
な
し
う
な
り
給
し
さ
は
き
に
は
ゝ
に
侍
し
人
は
や
か
て
や
ま
ひ
つ
き
て
ほ
と
も
つへ
す
か
く
れ
侍
り
に
し
か
は
い
と
ゝ
お
も
ふ
給
へ
し
つ
み
ふ
ち
こ
ろ
も
た
ち
か
さ
ね
か
な
し
き
こ
と
を
思
給
ふ
へ
し
ほ
と
に
と
し
こ
ろ
よ
か
ら
ぬ
人
の
心
を
つ
け
た
り
け
る
か
人
を
は
か
り
こ
ち
て
に
し
の
海
の
は
て
ま
て
と
り
も
て
ま
か
り
に
し
か
は
京
の
こ
と
40
オ
さ
へ
あ
と
た
え
て
そ
の
人
も
か
し
こ
に
て
う
せ
侍
に
し
の
ち
と
ゝ
せ
あ
ま
り
に
て
な
ん
あ
ら
ぬ
世
の
心
ち
し
て
ま
か
り
の
ほ
り
た
り
し
を
こ
の
宮
はにイ
ち
ゝ
か
た
に
つ
け
て
わ
ら
は
よ
り
ま
い
り
か
よ
ふ
ゆ
へ
侍
し
か
は
今
は
か
う
世
に
ま
し
ら
ふ
へ
き
さ
ま
に
も
侍
ら
ぬ
を
れ
い
せ
い
院
の
女
御
と
の
ゝ
御
か
た
な
と
こ
そ
は
む
か
し
き
ゝ
な
れ
奉
り
し
わ
た
り
に
て
ま
い
り
よ
る
へ
く
侍
し
か
と
は
し
た
な
く
お
ほ
え
侍
て
え
さ
し
い
て
侍
ら
て
み
山
か
く
れ
の
く
ち
木
に
な
り
に
て
侍
る
な
り
小
侍
従
は
い
つ
か
う
せ
侍
に
け
ん
そ
の
か
み
40
ウ
の
わ
か
さ
か
り
と
見
侍
り
し
人
は
か
す
ゝ
く
な
く
な
り
侍
に
け
る
す
ゑ
の
世
に
お
ほ
く
の
人
に
を
く
る
ゝ
命
を
か
な
し
く
思
給
ふ
へ
て
こ
そ
さ
す
か
に
め
く
ら
ひ
侍
れ
な
と
き
こ
ゆ
る
ほ
と
に
れ
い
の
明
は
て
ぬ
よ
し
さ
ら
は
こ
の
昔
物
か
た
り
は
つ
き
す
へ
くう
な
ん
あ
ら
ぬ
又
人
き
か
ぬ
心
や
す
き
所
に
て
き
こ
え
ん
侍
従
と
い
ひ
し
人
は
ほ
の
か
に
お
ほ
ゆ
る
は
五
六
は
か
り
な
り
し
ほ
と
に
や
に
は
か
に
む
ね
を
や
み
て
う
せ
に
き
と
な
ん
き
く
か
ゝ
る
た
い
め
な
く
は
つ
み
を
も
き
身
に
て
過
ぬ
へ
か
り
け
る
事
な
と
の
41
オ
た
ま
ふ
・
さ
ゝ
や
か
に
を
し
ま
き
あ
は
せ
た
る
ほ
く
と
も
の
か
ひ
く
さ
き
を
ふ
く
ろ
に
ぬ
○ひ
い
れ
た
る
と
り
い
て
ゝ
た
て
ま
つ
る
・
御
ま
へ
に
て
こう
し
な
は
せ
給
へ
我
猶
い
く
へ
く
も
あ
ら
す
な
り
に
た
り
と
の
た
ま
は
せ
て
こ
の
御
ふ
み
を
と
り
あ
つ
め
て
給
は
せ
た
り
し
か
は
小
侍
従
に
又
あ
ひ
み
侍
ら
ん
つ
い
て
に
さ
た
82
か
に
つ
た
へ
ま
い
ら
せ
む
と
思
給
ふ
へ
し
を
や
か
て
わ
か
れ
侍
に
し
も
わ
た
く
し
こ
と
に
は
あ
ら
す
か
な
し
う
な
む
思
た
ひ
ま
ふ
る
と
き
こ
ゆ
・
つ
れ
な
く
て
こ
れ
は
か
く
い
給
つ
か
や
う
の
ふ
る
人
は
と
は
す
か
た
り
に
や
あ
や
41
ウ
し
き
こ
と
の
た
め
し
に
い
ひ
い
つ
ら
ん
と
く
る
し
く
お
ほ
せ
と
返
々
も
ち
ら
さ
ぬ
よ
し
を
ち
か
ひ
つ
る
さ
も
や
と
又
思
ひ
み
た
れ
給
・
御
か
ゆ
こ
は
い
ゐ
な
と
ま
い
り
給
昨
日
は
い
と
ま
日
な
り
し
を
け
ふ
は
う
ち
の
御
物
い
み
も
あ
き
ぬ
ら
ん
院
の
女
一
宮
な
や
み
給
御
と
ふ
ら
ひ
に
か
な
ら
す
ま
い
る
へ
け
れ
は
か
た


い
と
ま
な
く
侍
る
を
又
こ
の
こ
ろ
過
し
て
山
の
も
み
ち
ち
ら
ぬ
さ
き
に
ま
い
る
へ
き
よ
し
聞
え
た
ま
ふ
・
か
く
し
は


た
ち
よ
ら
せ
給
ふ
を
ひ
か
り
に
山
の
か
け
も
す
こ
し
物
あ
き
ら
む
る
心
ち
し
て
な
ん
な
と
よ
ろ
こ
ひ
聞
え
42
オ
給
・
か
へ
り
給
て
ま
つ
こ
の
ふ
く
ろ
を
見
給
へ
は
か
ら
の
ふ
せ
む
れ
う
を
ぬ
ひ
て
上
と
い
ふ
も
し
を
う
へ
に
か
き
た
り
ほ
そ
き
く
み
し
て
く
ち
の
か
た
を
ゆ
ひ
た
る
に
か
の
御
名
の
ふ
う
つ
き
た
り
あ
へく
る
も
お
そ
ろ
し
う
お
ほ
え
給
色
々
の
か
み
に
て
玉
さ
か
に
か
よ
ひ
け
る
御
ふ
み
の
か
へ
り
こ
と
五
六
そ
あ
る
さ
て
は
か
の
御
方手
に
て
や
ま
ひ
は
お
も
く
か
き
り
に
な
り
に
た
る
に
又
ほ
の
か
に
も
聞
え
む
こ
と
か
た
く
な
り
ぬ
る
を
ゆ
か
し
う
思
こ
と
は
そ
ひ
に
た
り
御
か
た
ち
も
か
は
り
て
お
は
し
ま
す
ら
ん
か
さ
ま


か
な
し
き
こ
と
42
ウ
を
み
ち
の
く
に
か
み
五
六
ま
ひ
に
つ
ふ


と
あ
や
し
き
と
り
の
あ
と
の
や
う
に
か
き
て
め
の
ま
へ
に
こ
の
世
を
そ
む
く
君
よ
り
も
よ
そ
に
わ
か
る
ゝ
玉
そ
か
な
し
き
又
は
し
に
め
つ
ら
し
く
き
ゝ
侍
る
ふ
た
は
の
ほ
と
も
う
し
ろ
め
た
う
思
た
ふ
ま
ふ
る
か
た
は
な
け
れ
と
命
あ
ら
は
そ
れ
と
も
み
ま
し
人
し
れ
ぬすイ
岩
ね
に
と
め
し
松
の
を
ひ
す
ゑ
か
き
さ
し
た
る
や
う
に
い
と
み
た
り
か
は
し
く
て
侍
従
の
君
に
と
う
へ
に
は
か
き
つ
け
83
た
り
し
み
と
い
ふ
む
し
の
す
み
か
に
な
り
て
ふ
る
め
43
オ
き
た
る
か
ひ
く
さ
ゝ
な
か
ら
あ
と
は
き
え
す
た
ゝ
い
ま
か
き
た
ら
ん
に
も
た
か
は
ぬ
こ
と
の
は
と
も
の
こ
ま


と
さ
た
か
な
る
を
見
た
ま
ふ
に
け
に
お
ち
ゝ
り
た
ら
た
ら
ま
し
よ
と
う
し
ろ
め
た
う
い
と
お
し
き
こ
と
ゝ
も
な
り
か
ゝ
る
事
世
に
又
あ
ら
ん
や
と
心
ひ
と
つ
に
い
と
ゝ
物
お
も
は
し
さ
そ
ひ
て
う
ち
へ
ま
い
ら
ん
と
お
ほ
し
つ
る
も
い
て
た
ゝ
れ
す
宮
の
御
ま
へ
に
ま
い
り
給
へ
れ
は
い
と
な
に
心
な
く
わ
か
や
か
な
る
さ
ま
し
給
て
経
よ
み
給
を
は
ち
○ら
ひ
て
も
て
か
く
し
給
へ
るり
な
に
か
は
し
り
に
け
り
と
も
し
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
な
と
心
に
こ
め
て
よ
ろ
つ
に
お
も
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
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注(
１)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
源
氏
物
語
筆
者
目
録
源
氏
物
語
秘
訣｣
『
文
学
部
紀
要』
第
四
七
巻
二
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
五
年
三
月)
(
２)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
昌
琢
筆
桐
壺｣
『
文
学
部
紀
要』
第
四
八
巻
一
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
五
年
十
月)
(
３)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
玄
陳
筆
帚
木｣
『
文
学
部
紀
要』
第
四
八
巻
二
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
六
年
三
月)
(
４)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
玄
的
筆
空
蝉
岡
本
主
水
筆
夕
顔｣
『
文
学
部
紀
要』
第
四
九
巻
一
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
六
年
十
月)
(
５)
注
４
に
同
じ
。
(
６)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
岡
本
主
水
筆
若
紫
石
井
了
倶
筆
末
摘
花
左
馬
助
筆
花
宴｣
『
文
学
部
紀
要』
第
四
九
巻
二
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
七
年
三
月)
(
７)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
東
寺
観
智
院
筆
葵
岡
本
主
水
筆
賢
木
北
左
平
次
行
生
筆
花
散
里｣
『
文
学
部
紀
要』
第
五
〇
巻
一
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
七
年
十
月)
(
８)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
大
鳥
居
信
岩
筆
須
磨
岡
本
主
水
筆
明
石
澪
標｣
『
文
学
部
紀
要』
第
五
〇
巻
二
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
八
年
三
月)
(
９)
注
６
に
同
じ
。
(
)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
西
山
宗
因
筆
紅
葉
賀｣
『
文
学
部
紀
要』
第
四
六
巻
二
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
四
年
三
月)
(
)
｢
長
谷
川
端
蔵
『
源
氏
物
語』
西
山
宗
因
筆
宿
木｣
『
文
学
部
紀
要』
第
四
七
巻
一
号
(
中
京
大
学
文
学
部
平
成
二
四
年
十
月)
(
)
注
６
に
同
じ
。
(
)
注
７
に
同
じ
。
(
)
注
７
に
同
じ
。
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()
注
８
に
同
じ
。
(
)
注
４
に
同
じ
。
(
)
注
６
に
同
じ
。
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② 橋姫 １オ
① 橋姫 表紙
88
③ 橋姫 終丁
